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Año L ^ I I I HaUt-a.-Miércoles 8 de Enero de 1902 -San Severíno. Número 7 
DIRECCION T ÁDMINISTBACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. $21.20 oro 
Uaióa Postal . . - í 6 id $11.00 „ 
( 3 id $ 6.00 „ 
12meses.. $15.00 pt? 
Isla de Cuba.. ] 6 id $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12 meses.. $14.00 pt* 
Habana \ 6 i d . . . . 85 7.00 „ 
3 id $ 3.75 „ 
10, 
•to 







Madrid, Enero 7 
L A OEÍÍSURA • 
En el telegrama que remití esta mana-
ra había euprimido la censura lo referen-
te á los continuados ataques de que son 
objeto, elevadas instituciones. 
L O D E B A E O E L O N A 
Los huelguistas de Barcelona tratan de 
estonder la huelga i toda Cataluña 7 al 
efecto, los directores de los obreros han 
enviado comisarios á todos los centros fa-
briles. 
En dicha ciudad se han reproducido 
en las primeras horas de la tarde los des-
órdenes de los dias anteriores. 
La policía ha hecho muchas detencio-
nes, siendo les detenidos catalanistas 
exaltados, separatistas furibundo?, 7 
anarquistas. Se les acusa de excitar á 
la formación de grupos, de haber agredi-
dido ala fuerza pública, 7 de haber orga-
nizado las pedreas contra los estableci-
mientos 7 fábricas que se negaban á sus-
pender sus trabajos. 
Son de tal violencia 7 gravedad los 
sucesos que se han desarrollado eu Bar-
celona, que las autoridades no creen po-
der reprimirlos por los medios ordina-
rios. 
L A OÜESTIOÍÍ M A R B O Q Ü I 
Mañana saldrá de Cádiz con dirección 
á Tánger el señor Te lade, (?) llevando 
instrucciones para tratar la cuestión ma 
rroquí. 
L O S C A M B I O S 
H07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 62-
Cambio sobre Paris, 60 d[V., banqueros, 
á 5 franoos 18.118. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15il6, 
Bonos registrados de loa Estados Cui-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7[8. 
Centrífugas N? 10, pol. 95, costo y flete-
á 1.15il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7̂ 8 cts. 
E l mercado azucarero abre hoy sin va-
riación. 
Manteca del Oaate en tercsrolas, $16-15. 
Harina, patent Minnesota, á »4 20. 
Londres, Enero 7. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6s 6^1. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 83. 31. 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 91.1il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
Paris, Enero 7. 





C A M B I O S 
ESTADOSJMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Buenos Aires, Enero 7 
A R B I T R A J E A C E P T A D O 
Han convenido Chile 7 la Argentina en 
someter sus respectivas reclamaciones á 
la posesión del pnesto militar de la U.ti-
ma Esperanza, al arbitraje de Inglaterra; 
la que resolverá además todos los demás 
puntos que son hoy motivo de disansio • 
nes entre smbas repúblicas 
Nueva York, Enero 7. 
V A P O R M B ^ I O O 
Procedente dr la Habana, ha llegado el 
vapor México, de la línea Ward. 
Washington, Enero 7. 
ÍJA P R O T E S T A D E S O H L B Y 
£1 Presidente Boosevalt ha dispuesto 
que el Secretario de la Marina acepte la 
apelación que ha presentado el Almirante 
Sohley contra el dictamen de la mayoría 
del Tribunal que lejnzgó. 
B L N A L D E N I C A R A G U A 
Ha empezado en la Cámara de Bepre-
sentantes la discusión acerca del Canal de 
Nicaraguâ  
Fekin , enero 7 
A M E R I C A N O S Y R Ü 8 0 3 
Algunos de los tripulantes del bu que 
de guerra de los Estados Unidos* 
V i c k s h u r g , han tenido en New 
Ohang varias reyertas con soldados ru-
sos* de los cuales uno ha sido herido; el 
emb&jador de Rusia se ha quejado al de 
los Estados Unidas, quien puso los he-
chos en conocimiento de Mr. Hay, el Se-
cretario de Estado 7 el de la Marina, Mr, 
Lons, telegrafió inmediatamente al co-
mandante del V i c k s b u r g , ordenándo-
le tomase todas las medidas necesarias 
para impedir que se suscitaran nuevos 
co aflictos. 
Naeva York, enero 7. 
O T R O C A J E R O D E C O N F I A N Z A 
Mr, Tcwasend, cajero del banco de 
Tauntoc, del condado de Bristol, Massa-
ohussets, ha sido arrestado, bajo la acu-
sación de haber desfalcado dicho estable-
cimiento en $35,000, los que perdió, 
especulando en la Bolsa. 
Willemsta d, Curazao, enero 7. 
V A P O R L I B E R T A D O R 
Pícese que después de desembarcar la 
expedición que trajo de Fort de France, 
Martinica, el vapor "Libertador" se di-
rigió á Caracas en cayo puerto embarcó 
las fuerzas del general revolucio Mario 
Biera, las que llevó 7 desembarcó en La-
bela. 
N O T I C I A S C O M E R 0 1 A L E S 
New York, Enero 7. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comerjial, 69 d[v. de 
6 á 5,1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 6J d[v., banjue-
ros, á $4.84i. 








Londre i . 3 ápr 20 3V8 & 30 3i4—P 
" 60 dtv 19 5,8 á 20.1[4—P 
Parf i , 3 d iv B . l i i & 6 .3 [4 -P 
" 60 diT —P 
Alemanls . 3 5 á 6.1i2—P 
" 60 div 
Kstadog Unidos, 3 d^v 9,3,4 á ]0.1L4—P 
" " 60 d[T 
E s p a ñ a , BT plaz* y cantidad, 
Sdnv 20 á 19.1,4—D 
ureaaoaoks. 9.7,8 á 10 ' —P 
Plata americana 9.3^4 á 9.7.8—P 
Plata egpaSola 78 á 78 1[8—V 
Deionento papel c o m e r c i a l . . . . 10 á 12 p . g annal 
A Z U C A R E S 
A i ú o a r centr í fuga de Guarapo, p o l . 96, á 8.8¡8 
ra. arroba. 
Idem de mie l , po l . 88, i 2 ra. arroba. 
F O N D O S P U B L I O O B 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayun tamien -
to ( i? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del A y u n t a m i e n -
to (con residencia en N . Y . ) 114—116 
I d , i d . (2* hipoteca) 101—102 
I d . , i d . , i d . (domiciliada en 
N . Y . ) 102—108 
Billetes hipotecarios de la Is la 
de Coba 60—63 
A C C I O N A S . 
Banco Bspafiol de l a Is la da 
Cuba 
Banco Agríuoia 
Banco del Comercio . . • 
C o m p a ñ í a Ferrocarriles U n i -
dos de la Rabana j A l m a -
cenes de Regla (Limitada) 
Compañ ía de Caminos de 
Hierro de C á r d e n a s j J l l -
oaro , 90.8(4 
Compañ ía de Caminos de H i e -
r ro de Matan sas i Saba-
ni l la , 
• Jompañla del Fe r roca r r i l del 
Oeste 
Co. Cuban Cont ro l Ba i lway 
L i m i t e d . 
Acciones preferidas 
Aoolones 
C o m p a ñ í a Cubana de A l a m -
brado de Oas 
Compañ ía Cubana de GKs B o -
nos Hipotecarios 
C o m p a ñ í a de Oas His^ano-
Americana Coniolldada . . 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oonTeiti-
dos de i d 
Compañ ía del u iquo de la H a -
bana 
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cletfaegog & Vil laolara . . 
Nueva F á b r i c a de H i e l e . . . . . . . 
Ferrocarr i l de Giba r» & H o l -
gu ín . 
Acciones, 
Obligaciones 
Ferrocarr i l de Han Ua/etano 
& Viña les . 
Aoeiones. . . . 
Obligaciones 
do advertir que dicho acto tendrá ef.oto en 
la Sala capitular el día 1U del c o r r i e n t á 
las dos de la tarde y qae el referido pliego 
de condiciones estará de manifiesto en esta 
Secretaria para los qae deseen examinar-
los. 
Habana, Enero 3 de 1903 — E l Secreta-
rio, Dr. Antonio Oonsálo Péree. 
G 92 1 8 
D E L 
á i F i o f o O S M m u 
Enero 7 de 1902 
A z ú O A B K S . — E l mercado signe quieto y 
ñojo. 
UAMBXO?. - Sigue el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los ti-
pos. 
Ctatisamo* nominalmente. 
Londres, 60 días vista 19.5̂ 8 á 20.1^ 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3^ á 20 3[4 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1[4 á 6.3t4 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19.1̂ 4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5,li2 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
M O N B D A S E X T R A N J E R A S . — S e COtlzaQ 
hoy como siguen; 
Greenback, 9.7i8 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3 4 á 9.7i8 por 100 
premio. 
¥ASOa«8 I A O O I O N M — Hoy se han 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
EO Acciones Gas, á 12i. 
$2.000 plata, á 78. 
Coíixacióa olleiai de t& 6[ priyada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 7 ^ á 6 1 ^ valor. 
ELATA ESPADOLA! 78 á 781 8 Pg 
D O C T O l i M O B I I I G U E Z 
PRADO NUMERO 16.— HABANA. 
OH SALON DE COBMI BE í i POLlGLlGi, M O l 
?AP0RES CORREOS ALEMAN! BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA m 30 DE DICIEMBRE DE 1901 
A O T I Y O 


































Señoras Con e lores de mes 
C A M B I O S — M a c n » ! SotoloDgo. 
FRUTOS.—Benigno Dlsgo. 
V A L O R E S . — F / a n o i i o o Arenas. 
Habana Enero 7 de 1902 
Francisco R u i J o s é Kugen'o M o r é 
Síndico Inter ino Secretario Contador. 
E n la Jun ta Oeneral de a&e oe'ebrada el d í a 4 
del aotaal en el Colegio de Corredore», entre otro* 
abantos, se p roced ió al nombramiento de la Jacta 
de Gobierno del citado Co eglo, resnltnndo rce!eo-
t s los lefiere'B don Frano r o B a r , Sindico P r t s ' -
dente; don Bnnigao Di«go Ayesteran, don Miguel 
da Cardenal Cnapotin y don Gui l lermo Bonet ; TO-
caler; ion F.-anoiico O. Aranac; Tea^rc; don E u -
genio M o r í ; Secetar to Contador y don Jan L ó , et 
O o m i l e s , eaoriblente con el earioter de Snbeecre-
tar lo . 
U. S. WEATHEE BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las, 
Antillas 
H A B A N A — C U B A 
Obserraolonea del día 6 al dia 7 da Eaero de 1902. 
Comp. V e n d . 
N 
á 
V a l o i 
» O N D 0 8 P U B L I C O S — 
Jbl lgac ionei Aynntamlec to 
1? h i p o t e c a . . . . . . . . . . . i . . . . 113 
ObUgacipnea hipotecarias del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . i 99 
Billete* hipotsoartos de la 
Is la de C u b a . . . « . . . . . . . « 55 
A C C I O N A S 
Banco Bipaf io l de la isla da 
Cuba , . n . 67 
Banco Agr íco la 
oanoo del C o m e r c i o . . . . . . . . 5 9 
Oompafila de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana j A l -
macenos de Regla ( L i ú d a ) 58 & 
Comp afila de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s j J ú -
oaro 80 I 
Oompafiia de Camino i d 
Hier ro de Hatan ias 6 Sa-
bani l la . . . 811 & 
Oompafiia del Ferrocarr i l 
del Oeste „ . . . . N 
O í Cabana Central Rai lway 
Limi ted—Prefer idas . . . , . , . N 
Idem Ídem acciones.p. . . . ^ 
Compafiía Cabana de A l u n - NJ 
brado de Oas . . . . « < « 
Bonos de la Compafiía O a- N 
b a ñ a de O a s . . . . . . . . . . . . M N 
Oompafiia de Oas Hispano-
Americana C o n s o l i d a d a » 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafiia de Oas Consoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tldos de Oas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados > . . t . É . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente j H a -
• e g a c i ó n del Sur 
Oompafiia de Almacenes da 
Depós i to de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Oienfaego* j Vi l lac la raM 
Nneya F á b r i c a de H i e l o . . . . 
Oompafiia del Diqae F l o -
tante 
Ref iner ía da AatLoar de C á r -
denas . . . . . . . . . . . . . . . . n a 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Oompafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Oompafiia Lonja da VlTeret 
f e r r o c a r r i l de Gibara i H o l -
g o l n . 
Acciones 101 
Obligaciones. 
f e r r o c a r r i l de San Cayetano 
á V l f i a l o s — A c c i o n e s . . . . . . i 
O b l i g a o i c n e * . . . . . . . . . . . . . . . . 2 























Í ^ T i f o n í i ^ n definitiva de \SÍ.Impotencia por el sistema mixto de Sueroterapia 
I j U l d L l U I l y Electroterapia de K á L Y E T . Exito seguro. 
Salón de curación S I F I L I T I C A , sistema d- inyecciones sin moleetias. Cu-ración rad cal. El enfermo puede atender á sus quehaceres sin faitar 
ún solo día. Se garantiza que los enfermos tratados en esta Policlínica, Jamás ee 
perjudican, el éxito de eu curación es seguro y sin ninguna con íecaencia. 
Electrolisis^u-
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ul clero-
formo, ni dolor, ni moíea-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
RAYOS X 
El aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; con 
él te reconoce á loa en-
fermos sin quitarles las 
ropas que tienen pues-
tas. 
Curación^?: 
des por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá cloroformo; 
és:ío fleguro. Tratamiento 
ú operación ue fístulas; 
Se hace toda la cirujía. 
Horas de consultas: de las ocho de la mañana á las siete ds la tarde. PRADO, 16, Habana. Los día 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envíe sellos, no será c«ntestada. 
T?O+Q' " P r t l í / i l Í M Í / x i invita á todos los médicos de la Isla y pone á 
JDiStd) J T U l l L l l l U t d i su disposición el aparato RAYOS X. " 
PRADO 16.—HABANA 
Comaiils H r t n r p s a b m m m 
IÍIJNEA. D E L A S ACTTIIJXÍAS 
/ 7 G O L F O D E M E X I C O . 
' i i i É s r í p i w ? las M-inals 
Os H A t f B U K O O el 9 y 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B B R B S . 
L a ¿Empresa admita igualmente carga para Cf »• 
tansas, C á r d e n a s , Oienfuegos, Santiago de Caba i 
oaalquier otro puerto de la costa Norte j Sar de l i 
Is la de Ouha, siempre qne baya l a caiga SQflciesú 
l̂ cra ameritar l a escala. 
•apor correo alem&n rte 2'10 toneladas 
Capitán J . ron HOLDT 
Salid de Hamburgo vía Amberes ex 14 de D i c i e m -
bre y se espera en este puerto el dia 7 de Enero . 
S I vapor correo a l e m á n de 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOttN 
Salió do H A M B U R G O via Ambares el 24 de D i -
ciembre y se espera en este paerto el 20 de Enero. 
E l vapor correo a l e m á n de 1931 toaekdes 
C R O A T I A 
Capitán LOTZEj 
salló de H A M B U B - i O vía Au».ir.fds ea viaje ex -
era i rd inar io e! 2 de JSa«ro de 1P0 ) y se espera en 
sata pncr.o el dia 28 á6 Bnero de 19 2. 
4JUV£UTJ£NUIA I M Í ' t í i t T A i S T » 
•Sata Bmpresa pone & la disposic ión de los sefio-
res cargadores sus vaporBR paiA rec ib i r carga es 
ano 6 más puertos de la costa Nor t e j Sur de l f 
Is la de Ouba, siempre que la carga que se oftresc» 
sea suficiente para ameritar la escala. D i c b a carga 
i« admite para H A V R B y H A H B Ü R G O y t am-
bién para cualquier otro panto, con trasbordo ar 
Havre ó Hambcrgo á conveniencia de la Bmpresfe. 
Para más pormenores dirigirse i sas oonsignaH-
r 'os . 
NOTA.—En esta Agencia también ta 
faoilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbnt, 
n 8022 IRft 1 din 
O A J A . 
Billetes p l a t a . . . . . . . . . « . • > 
(fft&úot disponibles en poder de Comisionados 
C A R T E R A : 
15,010 acciones de este Banco de $100 
Acciones de otras Empresas y Valores públ icos 
O^ouestos, p ré s t amos y L l a cobrar á 90 d ía s . . 
I d . i d . á m^s tiempo . u . 
Crédi tos cea g a r a n t í a 
Onentag comenteg con g a r a n t í a s . . 
Tae Cub»i . C a ' t r l K a i l w a a, L i m i t e d , 
EmpTÓni to del ayuntamiento de la Habana . . 
Teecio: Gaceta emisión de Bil letes p l a t a . . . . . 
Propiedades > 
Diversas cuentas 










69 $ 1.727 912 
7-283.117 
70.000 
ie. ' t6? 
468.101 
17 i.602 
2 ,3i5 .U0i 





9 6.470 Í 8 1 
17 456.955 
J5.H68 
$ 23.S42 903 
95 
P A S I V O 
Capital. . f l . a . > . . B H . . . . . . . 3 . . a . » . n . . . . . . i 
Saneamiento de crédi tos . . . . . . . . . . . . . . . 
TORO.. 
Cuentas o o í n s i í ü a s . . . . . . < P L A T A 
C B I L L E T E S . 
Depósi tos sí» in t e ré s . 
O i f i d t r í i ' S . 
f O R O 
i P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
S O R O . . . . 
\ P L A T A . 
BUlotes plata emitidos por el Tesoro 
Becargo de 10 O;^ Billetes para amor t izac ión 
C o r r e « p o n < a l e B . . . . 
A m o r t k a c i ó n é Intereses del E m p r é s t i t o del A -
ynntamioBto d é l a Habana . , i 
Productos del Ayuntamiento de l a Habana 
Cuentas varias, 
Intereses por c o b r a r . . . . . . . . . . 
Oananclas y pé rd idas 


































H a b a n » , EO de Diciembre de 19 i l . - B l Contado:. P . S., J . S 9 n t e n a t . - V t o . B n o . - B l DW.« to r . Galbis. 
C . 71 = , 









7.30 p . m. 














Pte. cb do 
Temperatura m x lma á la sombra, a l aire l i b re . 
20 69 ' 
^Tempera tu ra m í n i m a á la sombra, al aire l ibra , 
L l u v i a calda en las 21 horas basta las 8, a. m . , 0. 
M e i e i t o de lo M a n a 
SBOEETARIA 
Acordado por el Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos de 
talabartería durante el segundo semestr 
de 1901 á 1902, con arreglo al plisgo de 
condiciones inserto en la Gaceta de la H a -
bana del día 11 de Julio último, de orden 
del señor Alcalde se haca público por este 
medio para general conoclmientr; debien-
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 7. 
Almacén 
100 c; leche Lechera $ 4.75 una 
15 gjs ginebra Corona $ 2.00 uno 
100 Bidra L a Asturiana... S 2.00 una 
20̂ 3 manteca Estrella $11.60 qtl. 
100 o? jabón Habana City. . $ 6.50 qtl. 
150 c; si ira «^ B l a n c a . . . . . . 19 rjs una 
200 02 jabón Candado $ 4.35 una 
fOs; harina San Máreos... $ 6.15 uno 
SO*; id. X X X X S 5.85 uno 
50*1 id- X X X . $ 5.85 uno 
10 p; vino Esparoucer. $4;>.00 una 
D e N . Y o r k enel vap. ara, C H U L M E T T E . 
Sres. B . Céspedes—Andy Davis—K. A . S h o r t s 
M . J . Flonsheine—S. fiamllton—Xartin A l t o U 
fíuirre—rí, P. Vanghm—Bosa A . M a r s g i i a n o — ' í . 
H i t s m a n — O B Prudean—O" L . L o í f i e r — W 
Qr imm—O. fieoal—P. L Ja-nen-E. Page—fii. P . 
flubbard—O. O. Smlih—O. B . B i r o m h a m — R B . 
Beck. 
De M i s m i en el vap. U I A U I . 
Sres O L Mijess Boy—Bavney O. B o b s r i - . í . 
W . Sh»ohl i fora l—Geo P. C i i r h — J . C. Blnohar*— 
J . B . H j c l i « d o y — C b s s M. K i h i y s e ñ a r a — A . T . 
y i a g g — A . K . Pattar. 
S A L I E R O N 
Para C. Hueso en el vap. am. M 1SCO TTB. 
Sres. J . L t iwa—E. K , L ' n o o l n — H . P. L i n c o l n — 
M&reos Mora—J. Osauiendl—'Jelfln R c a t t m o f t — 
M i n u e l T s m a r g » — l l f r e d o O >van te—Barnabó M i -
B i i — ' J . Acosta—Minuel F e r n á n d e z — L ó p s z — M . 
L ó o e z — L i n o P r l d » — M . H i r n á a d e e - P . m u x l « a — 
Máreos Cotayo—E M o L t e j c - P V i l » - F . M s i t i -
cez—M&scos M o r e — « l a n n e l b u á r e r — W . H . Tay-
lo r—J . B . Mo Ewen. 
Pa raVera j r ax en el vap. f í a c o é s L A N O R -
M A * D I E . 
8res Juan B i l r e a l — E L a g a r s » — F n n c i s o o 
Marticez—Oeorgo Raultel—Laciano B j a i e t — O . 
O a l b a i . 
P i t a Veracruz en el vap. am M O N T B R E Y . 
Sres. E . Gonzá lez—M. Eodriguez—Ricardo C u -
l le t—Antonio Machado—' alal ina M o n t a l v o — A n -
gel E ' pe r t—L. Farifias—Mar cedes y Bosa Orts w— 
Joss Vi la r—Trin idad y Amel l a Saatana—J. A r e -
nas—Bodrigo Santana—J. J P á r a t e — I . Campinr 
— B . P é r e z — L Gómez—M. Rodríguez—f>. Q i l n -
tana—Manuel R o d r i g u e s - L i i s G i r ó l a — H . OOLS-
tantino—S. G u t l é r r e s — P . R a m í r e z . 
Para N . Y o r k en t i vap. am. H A V A N A . 
Sres. D a v i d Barabf—Juan Campslio—Auousto 
de Pargnot—Robort M o C o u r t — R t n ó i O a r c í a — 
Miguel B i l U n a — J o s é V á z q a e z — F r i n c i s - o V i d a l . 
Para M l a m i on el vap. am. M t A M I . 
S es. J . M Davls y f a m i l i a - O . Ssanley—J. F . 
Bi»bert—S Waitshouse—J. A . Sohuoieo—R. H . 
Fornss—J. V. Bicbardson y s e ñ a r a - E . McOonne-
11 y s e ñ o r a . 
VAPORES CORREOS 
S S B S P B K . A J f 
Enero 8 Morro Castle: Nueva Y o r k . 
8 Santanderino: L ive rpoo l y esa. 
8 Telesfora: L ' ve rpoo l . 
. . 12 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 13 Y u c a t á n : New Y o r k . 
ti 13 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
. . 15 Méx ico : New Y o i k . 
. . 15 Montserrat Cadis • «IR 
mm 20 Polyceifla: Hamburgo y eso. 
28 Croat ls : Hambutgo y eso. 
. . 29 Ontoo: Amberes y esc. 
TENZHESDOH D E R O P A . ^ C H A M P A S " 
para Casas paiticnkrep, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cocinas, etc. Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan una superficie equivalente á 10 metros de soga. E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en uso se dobla vert'calmen-
te contra Ja pared. Precio $1.25 oro americano. 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Asentes g itérales en Cuba de la máquina de escribir "Underwood" 
impí rtadore» de] muebles para la oaeay la oficina; 
Obr&pía 55|y|57, espina á Compostilas Teléfono 117. 
F ^ T S K T O O S L A H A B A N A 
Biqnes de trareslSe 
S N T B A D O P . 
IMs 6: 
Po r t W l l l i s m s en 19 dias «ol. am. St. Hsur ioe , ca-
D tan Slocomb, i r tp . 7, toas. ¿CP, con papas, á 
la order. 
Síiaiui eu 17 borss vap. am. M l e m í , cap. W b i t e , 
t r tp ¿9 ODS 711, en la t t re y con pasojerus, á 
G L w t >n C hllds y cp. 
D i s 7 
Taun ' co en S i dias v i p ara. Sant íaf i r , cap. H a t b -
w .y, t r l p 48. tons .2359, con c a r ¿ a g e ú e r a i y 
l asajeres, á Z Ido y op. 
Cartagena en 8 días vap. ñor. FoUj >, cap B i rent -
ZSD, t r l p , 23, tons. ¿Si*, con gaaado, á Alonso, 
Jaura a y cp. 
D i a 7. 
De Mobi l» en 3 d i s« . vap. ngo, E v o j t , cao Sundt 
t r l p . 15, t t n s . 1617 cen carga general á Lu i s V . 
P!acé 
Da Amfce es en 31 dia», vap. ings Sal t ive l l , cap. 
Ban«oF, t r i p 21, tons. 2 9 i cen Carga g e n e r » ! 
a Dusssg 9 Comp. 
d A L I D 0 3 
D i - 6: 
Vdracrs i va ' j . am Mor t e r r ey . cap. Johnefene. 
Verwo 'Tii vap. francés L a N . r m a n d i e , cap V i l l u 
moras, 
D i a 7 
Oa 'o Hue.o vap. am. Mlami , cep. W a í t a . 
B u r s w i ' k gol . am. Sbeosrar ^ H i g g t t t , cap. Wa^ 
rren. 
Nueva V o ' k vap, tm. Habana, cap. Bobertson. 
Naeva Y o i k vap. am. Santiago, cep. Qaoban&x. 
MOTIMKEKTO DE FASAJEBUS 
L L E G A B O N 
De V e n c f u s en el vap. am. H A V A N A . 
Sres. Ou&tavo Va'lmer—.Tuan Ca .ear—Al^er ty 
Ma.ie G o d d i — J o í é V u l d é ; — A ' t n r o H a m ü t o n — J j -
sé D e p p a — J o t é ü rb i e t a—>80 in t a Oonzálss—C!. 
Hqne i ley—A G5mez—B V á s q n e x — J a i i i E o ' i i í -
g u e t — J a » n Fran""—Aneel « a ü o z — D CsrballAíío 
— A B'erniii d í t — V c e f t n B lanco—Astcc io 6 a > -
ll'>—PoDtfleon Lopes—Fernando Norlega—.Tngé 
S o d r l g c a — N . CobOr-C. E n g l « b i e c h t — A . D n - B >-
uohst—Csrmen ü e d ; — G é ^ a r o Sleira—J'-an K e -
irato—Candido G r a v t — J sé Pére i - -" i c — 
J .vi* G»roii«—M»>ÍB Ü e i . •• 
¿ u e z — R o f a - l BütaBCOar—Leocoio fiko.ci— M o»oitt 
Caldear—SeverL)o S i o c h e s — J c s ó L e n s i t c — S o s * » -
don C a r b o n e l l — J o t é B •<lr igaet—Alfgxndro M a r -
tines—Jaime M i r ó — J Diaz—J. R o r — J o t é Bsa— 
J . M . D l e i - ' J , M , Gatnada—35 ar-ist^i y 8 4̂  
trágiUo, 
AFEKTUKA» DE KESISTE© 
P í a 7. 
Nueva Y o r k vap. am. Mor ro Castle, cap. Dowcs , 
por Zaldo y cp. 
Hamburgo vap. a l e m á n F ranc ia , cap. H e l d t , por 
E, H a l l b u t . 
Mob l l a , v í a Caibarien, vsp. esp. Europa , c a p i t á n 
Sendt, por L . V , P l a c é . 
Baques coa registro aMert« 
Canarias, Cadis y Barcelona, vap. esp. Catal ina, 
o»p. Andracs , por L . Msnene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Cisa. por J . 
B*lcells y Ca. 
Veracrvz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. F e r n á n á e f , 
por N . Calvo. 
BUQUE» DEaJf'AÍ' £ Á. DOS 
D í a 6: 
Veracruz vsp. f rancés L i Norman'"ie, Joap. V i l l a u -
moras.—De t r á n s i t o . 
Progreso y Veracruz vap. am. Mon te i ey . cap i t án 
Jokui tone , por Z \ l d o y op .—D* t r í e s ' t o . 
D i a 7: 
Nueva Y o r k vap. am. Santiago, ca?. Hachanas, 
por Z Ido y cp —De t r á n s i t o . 
Cayo Hueso, vao. am. M ' esp. D i l l o p , per G. 
Lswton Cbilds y cp. ^ L a . t r e . 
Nuev* Y j i k vap. am. Havana, cap. R 'bertson.por 
Zaldo y op. 
Con 738 tercios t i baco , 1Í70O > tabaco», 119S0 ca-
je t i l las cigarros 2 i? miel ds abejis, B0 huaca-
les cebollas, j 9 bultos metale s y I c e j a s e m l -
llss, 
Guanta vap. nor. Fanr , cap. E « U k s s n , por B . 
Doran .—Last re . 
Cartagena vap. nor. Folejo, esp. Berentzen, por 
Alonso, Jauma y cp —Lastre ' 
Apalach^ool» gni. am. E . W . D u n n , cap. B r t w n , 
por G W B i l i e . — L v t r e . 
V a p o r e © i e t r a T e ^ a c 
A. F p i y CpJe Bírcelona 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espafiol 
ARGENTINO 
ffil- V A P O K 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n 0 7 A K B I D B 
Saldrá para 
el IB deEnero p r ó x i m o á las cuatro de la tarde lie» 
vando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Lea billetes do pasaje, solo s e r án expedidos has-
ta las diez del dia de aalida. 
Las pól lsas de carga se firmarán por el consigna, 
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serto 
nulas. 
Bej ibe carga á bordo h á s t a el dia 16 
N O T A . — E s t a c o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta l ínea como para tedas las de-
más , bajo la cual pueden asesrurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión do los señores pasajeros 
háoia al a r t í cu lo 11 do) Beglameato ds pasajes y 
del orden j r ég imen in ter ior de los vapores de estt 
Compañ ía , el caaldice así: 
" L o s pasajeros d o b e r á c escribir sobre todos ios 
bultos da su «qnipi^a, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus Istran r con ) a mayor o la -
ridad." 
L a Oompafiia noadml t i r á bulto alguno de e q u í p a -
le que no lleve o la rament» estampado el nombre y 
apel l idod» su dueño , es como el dol puerto de des-
t ino . 
De más pormenores i m p o n d r á su ocnsignatarlo 
M . Calvo. Uflúlos c ú m . 33. 
B L V A E O R 
ALFONSO XII 
capitán FERNANDEZ 
S a l d r á para 
ol i i a iO da Enero í, las cuatro 4a U taT-%,. 11» 
Ty.Efüa 1% oonsspondenoia jpúliUda. 
Admi te pasajeros y «arjp» tw»**-, «finlaso W{,~-
so para dichos puer to» 
Baoíbe a s á s a r , café y eaox.e< partidas 4 tf'.t» 
sonido y con conocimiento ¿jsaqto ntut» V ! f ^ , 6 1 -
Jín Bilbao, San Scbfcstff »: 
Los billetes de ;»Bi'}e. sólo se rán expadidos has-
ta las diez del día do salida. 
Las pól izas de carga se f ft-rnar n por el Consig-
natario antes de correrlas, sin caj o requis i to s e r á n 
nulas. 
Se reciben los dcoumeatos de embarque hasta el 
d í a 17 y la carga á bordo hasta el dia 18 
N O T A . — E s t a Compafiu tiene abierta sos p ó l i -
zas fiotante, as í para e U Knsa como para todasjas 
d e m á s , bajo la cual pueden asegaran e todos los 
efectos que se embaí qae" en sus vapore*. 
Llamamos la a t a u c l ó a de los señores pasajeros 
h á c l a el a r t iculo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y r é j i m e n in te r ior de los vapores de esta 
C o m p a ñ í a , el cual dice a . í : 
' 'Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre los bultos 
de su t a nombito y SÍ puerta ae sa a^sitr. 
•o f con todas «as letras yoon la mayor clar idad. 
L a C o m p a ñ í a noa^mUirá bulí.c a í g n n o de equipa.-
) • qae n» Uevis l ArmasntA «stampfcdo «1 nombre > 
apellido i» se d^o^a, así como • } d«l puerto ds 
S«stino 
D e m á s pormenores I m p o n d r á t u oo t t t l zn iXiny i 
S . Calvo. Oficios Q. 38. 
Aviso á los cargaífores 
E r t a Comp&ñla nor^apoade del retraso ó ext ra-
vío qia »T frsn ios bu"t s d i curga qne no l even es 
tam^arieg con t da o iand td e'1 dumluo T marcan de 
meroAnoias. t i l t impooo de l^s rao'smaoiones que 
se hagan, por ma l envase y falta de precinta en los 
mismos. 
C 8 78 I K n 
RBW-TORK 
áND-OÜBá 
m i m m m 
J U L Í I A 
capitán YBNTÜEA 
Saldrá de «ste tuerto di día 10 de Enero 





Santo Domingo (R D.) 
S a n Pedro de M a c o r i s 
P o n e © ( P . K . ) 
Mayagaeai ( P . S . 
y S a n J u a n ( P . B ) 
{ Admite Oirga hWi» Í M 3 i& íaroe de dia de calida. Se despacha por »n» snnadore*. San F«> 
1 dio n&ra. 6. 
LINEA DE WARD 
Berr ic lo regular de vapores correos a m e r l o a c o » I 
t n t r e los puertos siguientes: 
Nueva Y o r k 
Habana 
Nassau 




T a i p e » 
Tamploo 
C a m p e c h » 
Fron te ra 
Laguna 
Solida do Nueva Y o rk para la Habana y puertos 
do Méjico loa miérco les á las tres á á la tarde y pa-
ra la 
de. 
[abana todos loe s á b a d o s ó l» n&a do la t»v-
S a l l á a s de ia Habana p a r » Nueva Y o r k todot 1 >* 
martes á ias diez de la m a ñ a n a y todrs los s ábados 
á la una d<t la, tavde onritc vigstc. 
K O B B O C A S T L E Enero 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . 
M E X I C O . 
M O N T S B S B 7 « 
M O R R O C A S T L E 
Y Ü C A T A N 








Salidas para Progreso y Veracrus ios l an»s & 
l i s cuatro da 1a tardo come s'gus: 
y Ü n A T A N . . o i . i . . i Enero 13 
H A V A N A ; . Í Í . Í ¡ i . . _ | 0 
E S P E R A N Z A - 27 
M O N T E R E Y f b r o . 8 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores a d e m á s ds 
ia seguridad que brindan á los viajeros hacen s » 
viajes entre la Habana y N . Y o r k en 6 i horas. 
C O B B E B P O N D E N O A . — L a oorrespondencrb 
se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e «n la a d m i n i s t r a c i ó n go-
nera' de esta isla. 
uABOA.—<L8 carga se reotbe en el mnelle ds 
C a b a l l e r í a solamente el dia antes de la focha de 1» 
« l i d » y so admita cartro para I t is iataTra, H a m -
burgo, Bremon, Amsterdam, Bot to-dan, H a v r e y 
Amberes; Buenos Aires , Montev ideo , Santos j 
Rio Janeiro con «ononlraiAntos directos 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
T a m b i é n se despacha pasaje desdala Habana has-
ta Santiago de Ouba y Manzani l lo en o o m b i n » -
olon c a á los *apo¿cs da la liú<& W a r d que salen 
de Cienfcegos. 
F L S T S S . — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . L o á i s 
V . P ' a c ó Coba 74 y 78. E l flete de la carga para 
puer'os de Méjico sorá oai;ado por a d e l a n t a d » ac 
tnnxxla imarinaaa ó an eauivalnnitt. 
Esta Oompafiia se reserva ol derecho de eam-
t" ai los i i a s y horas de »u« salidas, o sus t l tk i r sus 
i t i *r r íos >in previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New Y o r k en combinac ión con 
] a " H o l l a n d Amer ica L l n e , " para Bot terdan y 
¿.¿a . ogno-Sor-Mer. 
P t r » más pormenoros dir iglrso i «ss socsJ fS»-
I S L V A P O R 
COSME DE HERRERA 
C a p i t á n G O N Z A L E Z , 
ftalárá de este puerto todos los MESE 
0 0 L E 3 á las 5 de la tarde para ios de 
C a i b a s r i é a x 
son la gigniest» tarifa da flete»; 
F A B A S A G U A Y C M B A B I B N , 
(Las 8 arbs. ó les 8 p i é s cúbicos . ) 
Víveres, ferretería y loza, ? 15 ^ 
meroanofas . - * 
T E R C I O S D E T A B A C O 
De ambo» puertoa para la f ^ 
Habana.» s 
Vivares y ferretería y lesa. 65 ota 
ereancfas ... On H 
s» A SÍ A c i S E r F T T i s a c a T S O D A S 
M̂ Fcancias » - o « « . . - . » - < . - ^ 80 OÍ» 
Víveres y l o s a . „ « , . . . 6 0 id. 
fayrateTÍs, SO id. 
r 'AJRA ^AJSTTA GLA^SA 
Ayeres, ferretería y losa $ 1- 20 ote 
^te^atioía» — 1 . 7 5 Id. 
'Estoa <;<v3p;lo» aon en oro e spaño l ) 
^ » r s raís •nforasa^^írlgirs!» > -•• •J»**»»' 
ean Pairo n5 
<j ¡a 78-1 E n 
S O C I B D J L D 
ELALMENDÁKES 
Fábr ica cemento Portland 
en la H a b a n a 
Dirección 
E n et implimiento ¡in ktr t tociones comunicadas & 
esta Di r ecc ión por el Conwjo oe A m n u t r a c i ó n en 
París T para oo loa ímien to del p ú b á c o y de todas 
las personas j S ) c í e d i e- rjue ter.ga i relaciones da 
negocirs con esta < ompañ ia hi.go ^aber que ea 
reunida oeleorada ú l t t m a m o s t e por dicho _ ^ r - ojo. 
és te nor unanimidad acordA relevar al Sr. D . Peda-
rioo K i h l y del cargo de Vice-presidenta del Con -
sejo tío A ímin i s t r ac ión de e«ta Sociedad y del ejer-
c e o de las f n n o í o a t s y strlbaoionss inherentes á 
dÍHa0b4n»ra0da Diciembre ña 1902 — E l Direc tor , 
J . M, Vielsjas. 8788 7-4 
apores costerosc 
Capitán BAYONA 
Becibe carga en Barcelona hasta fil 15 de E n ° r o 
que s a l d r á para la 
Habana, 
G u a n t á n a m O t 
Manzanillo, 
Santiago de Ouba 
...Ttfcarft a d e m á s • » Valencia , l l s l : 
Habana 14 do diciembre de 1901. 
V UM 




TUPOICE» COKS£OS FBASOESE& 
LA N0RMANDIE 
oapitáD V I L L B A U M O R A S 
Eate vapor saldrá airectamonte para 
Santander y 
Bt. 2Tas;aire 
•obre el día 15 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
Da carga te reciblrft 6nloamRO«« los dias 
33 y 14, en el mnelle de Caballería. 
Los biUtos de tabaco y picadora deberán 
enviarse preoiaamcnti» amarradea y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su diRpoijiclón en nno 
de los espigones d'*! mne le de Ijar. un re-
^ > do'- qae loa condvoi/A boMó por 
la reducida cqota de 20 oís. piata eupaño 
la y 30 cts. cada t&ul. 
Da máa pormenotea informarán m i fea 
dgnatarloa, B B I D A T , MO^T'iOS f 
? i B i t i m í o m m s m i oo . 
E L VAPOR 
V T J S 3 L T A B A J O 
Saldrá de Batabanó todos los viernes & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
tRl trín de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de EL ero, nara la 
Coloma, JPnnta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pBs^jeres, 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lu<*e8 por iguales puer-
tos para llegar á Batabané todos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOR 
Saldrá de Batabané todos los junves ti 
las nutve de la mañana, d' spaés de la ile> 
gada del tren de pasajeros, empezando 
tíesde ni di* O del cor-ieate mes de Ene» o 
para Jácaro y Naeva Gerona (isla ue Pi-
nos) y coloma. 
Ketornará de Coloma todo^ los sábados á 
las diez de la nuche por Iguales puertos 
para amanecer los lunes en- BataOané. 
L a carga para los puerto) del itinerario 
de estos vapores sa recibe en Villanueva 
todos los días h< hiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190:2. 
C 81 1 E n 
Impresas M e r c a n t i l e s 
DS VAPOBSS 00STEB0S. 
(Oompafiia A n ó n i m a » 
4*1 
Capitán URRÜTIBEASGOé. 
Este vapor ha modinoado ana itinerarlcr 
saliendo ds este paerto para SAGCA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGU A el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanece?: er 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagpa, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérouléa. 
Admite carga para dieboa puertea has 
la» tres de 1» tarde del día aallda y ae 
(fyppacha á bordo y en Üaa oñoinaa de la 
í>Tr.paftfa cali» do loa Ofleloa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de segaros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran rtfilr^rl* i 
eioa oonitatisoa.-'• • • > 
Precios de ñatea da oojUDm&(¿ó& 
para Santa Clara 
VIverea, ferretería y l o sa , . , , $1 20 
M e r c a n c í a s — - . e 1-7 v 
C 33a oio wpRfiol 1 
BiNCO NACIONAL DE COBA 
(Jfattonal B a n k ol C u b a ) 
OALLK DB OUBA NÚHKBO 27, H A B A N i 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Expide cartas de crédito para todas lae 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre lae 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquiei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando interesea convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfaegos y Matan sar. 
El Director Gerente, 
JoséM' Oálán 
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cumplirr iento d a lo d i spuesto 
en i c s p á r r a f o s ssgundo y te cero 
del a i t í c u l - -47 de los E s t ^ t tos del 
' Jfettaclecioaje • to, se i e c t e tda a los 
s e ñ o r e s ¡^cc icnis tas del m i s m o qne, 
poseyendo CÍX.cu-nta ó c r á a acc io-
n e s a l poxt < dor. con u n m e s de c n -
tio pació?» á la J u ta generfel ord -
n * j i a que se t f e c t a s r á t n los pri-
meros quince dias dal tr nta m e s 
d i í e tore io , t i í n n derecho da a s s-
tenc ia A dic i ia J u n t a , e i deber en 
que e s t á n c e d - p o s i t a r ^us t í t u l o s 
e n l a C a j a d s l B a n c o durante loa 
quiace pr imaros di; s de enera f i ó -
a imo ó de presentar en igns 1 plazo, 
cuando t u v i e s e n s u s acc iones de-
pas i t edss e n otro est • b l e c i r ieoto. 
e l corre spendi .ecteresguardo espe-
dido por e l e s t a b l e c i m i e n t - » e n que 
e s t é n depositadas l a s a c : i c n e s , e l 
c u s í , a s i conco los t í t u l o s ce l a s 
m i s m a s qu?. s^ dapc s i ten, q i e d » r A n 
e n p o i e r d e l B i n e o iisstai d e s p u é s 
ds c e i e t r - da l a J u n t a peneral . 
Hatee n a 2 de enero ds 1 9 0 2 . E l 
D i r a t t s r , K i s a i d o G s l b i s . 
o 71 a t 
Oon motivo de nn anuncio pablioado ea d i f i r e n -
tes per lóuloba de e i t » ttoiit-d, relat ivo á la f ibr lcn-
de cemento " A l m e n d a r e » " , me conviene hacer 
co) s'.ar lo i lgu iente : A l terminarse l a o o n s i r n c c i ó a 
de loa edifloloa y co looao 'óa de la maquinaria de 
dicha fibAioa da oemanta, la oaal he fundado y 
dir igido durante t re« afio», hice renuncia del cargo 
de Direc tor genera], á fia de que un espeoiallsti en 
la fabr icac ión del oemento, «e p n í i e i e al frente de 
la misma. . , , , 
E l 30 de Septiembre de 1900, h ice eEtre^a de l a 
d i recc ión general, al ingeniero í ) . Joan M . V i o -
i s í a i , nombrado para ese oará:o por el Consajo do 
Admi&i í i rac ióa do la Sociedad a n ó n i m a * ' A l m e n -
dares". domlolHada en Brubelae. 
De ide esa fecha, hace quince meses, no he 
vuel to á tener ninenaa i n t e r v e n c i ó n en la expre-
sada f i b r i c a do cemento, cotservando a Ismento 
el cargo de Vioe-Presldente, Adminis t rador ea 
P a r í s , oargj honorar io , puesto que resido en la 
Habana. , l ' . - l , ^ , 
estando satisfecho de l a ges t ión del actual 
Oireotor. en m i raciecta viaje á P a r í a . prepuse e l 
nombramiento de nn consejo de A d m i n i s t r a c i ó n en 
la Hsbans, compuesto de accionlstES residentes 
aquí , par* que flsoalizaf e los actos del s eño r V i e -
Isjus y 1» marcha de la f i b r i c a ; p ú a s entiendo que 
el nombramiento dfl ese Constjo s e r í a favorable 
á los intereses de S i o i e d i d ' 'A imsndares . " Po r 
motivos especiales no fué aceptada m i p r o p o s i c i ó n , 
á tesar de ios argumentos incontestables q^e a la-
g u é e J apoyo de la misma. 
Beoienteme^e me v i abligado á l levar si s e ñ o r 
Vi t l a jua a l J o i g » d o Correco.onal, en el que fdé 
condenado á una mu\ta, per coaco ión . Parece q i e 
dicho stf ior Vielajus comun icó á sus protectores 
é ín t imos amigos qae forman el Oonstj > de A d m i -
n i s t r a c i ó n de la Sociedad ' Aimendared" en P a r í s 
lo ocurrido y le» in formó accrea del pa r t i cu la r lo 
q i e t n v j p o r oonveniei te . 
E l Cotseio, procediendo de una m a n e r » moo -
r r e o t » a c o r d ó la dee t l tnc íóa & que se r t f i e r e e l 
sefior Vielajus, sin atender que era improcedente, 
pues h a c í a a 'gón t iempo qa* es tobi presentada 
m i renuncia del oajgo da Vice-Presiaente. L % 
simple r e l a c i ó n de los hechos d e m u a í t r a que ei 
aoperdo dal Consejo acarea de l a d e s t i t r c i ó n obe-
dece á nn e sp í r i t u de venganza y á móv i l e s p u r a -
mente ferf orales, aj-nos por completo á los neeo-
oics de l a Sociedad qu) d i r ige el referido Cocse j i . 
Me conviene hacer ounstar estos partioulores para 
que se comprenda el anuocio que el seSor Vieiajus 
h» publicado en coai todon los p e r i ó d i c o s de esta 
ciudad, 
Federico Kohhj. . 
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"Diam t ü tema." 
Habiéndose extraviado el oertifioado 
número 2(53 oor valor d« cinco aoeio-
nes de esta Sociedad y Empree». per-
tenecientes al Sr. D . Bonifacio P i ü ó a , 
se anuncia, y por este medio se ruega 
al que lo haya encontrado, que lo en-
tregoe en esta Adminis trac ión, 6 bien 
lo d e v a e l v » »1 interesado, calle Ancha 
del Norte n? 231, adviniendo qae trane-
ourridos qaiooe días de&de la facha de 
la primerii publicación d« esta anon-
oio, qaedará díoho oertifioado nulo y 
de ningún valor. 
Habana 6 de Enero de 1902. 
c 87 ^5-7 E i 
GáN 
-egít ima T I N T O H A Ató E S I - A N A P « > t » -
fi.r «1 oabsl ioy 11» b i roa , u«i loTentor f a o c é í M r . 
R i ' K , qa ' -do t .ñ id i eu un miaato y su a ^ e j u r » l i o 
4erpBtjodiMftl 4 las- i lod, snte^ a l contr»T.o qn t a 
aoaspa y ia e m o o i ó n de ¡a cab-)r« . 1" h»c> '6n«~ 
oor y la vuei re aa o lo r naturul No h i y t e c B í i d a d 
de volverlo á lef i i r hasta q re «USIVÍ i n^cer .1 c a -
bello. B« la mejor del mundo y la m í » barata . 
Sólo C "-esta.un oeso plata . 
Agua Maia ' i l l e sa vaeiva la J u n t a d de 15 
e loc is l ermoso y f r w o o . V 4 L B <o „ T , ¿ e t » 
P L A T A - Sólo coa mojar 1» p u t t » de ana e e ^ 
en dioha agua y p a s a r í a por la o " - ' m i u i o . 
hermoso y suave, • i n d a ñ a r l o en l o ra^^do r o p a » 
^ s i to p r i n c i p a l . O ' R M ü y ^ ^ " ^ V^B"3 " e p í 
'M< Nnevo D^f t ín 
B-3 
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r a - l A»rv. beber t r M i » « 
E l C r n ' e j o de D i r e c c i ó n «•el.f,rCia. 
AGENCIA GENERAD 
U ñ o a en l » 
E s p a n t a y 
L a Ilustración 
T íc ia Elefante Ilustrada. 
_ A Vic tor iano Otero, 
l^011 J!i 6 „ l o o en l a l a U de Cuba , p a í t t -
•blecimient-
des o t o t e - id; 
e n v . s t a tíe l a s w- l^es 
s e n e l segnn^o e 
t t e d e l a ñ ó p r ó x i m o P 3 3 * ^ ® ' * ^ 3 
en s e s i ó n de h.oy e l r®^f*.i>eas: 
dividendo de * * * * * * e^.o 
neda a m e r i c a n a *o*xJL¿Z e » c i r ^ 
acc iones de á c i e n P ^ % c n « e c ^ e n -
l ^ c i ó n ; pud iendo e n • B a c c i o n i s t a s 
c i a a c u d i r los * * £ l l % á ^ e f y to.o-
á este B a n c o e l a t - ' 
r a s d e c n c e * f f s p e c t i v a s 
p e r c i b i r fa0tv ia l e n a ce ^ . ^ e 
desde e l ^ J^ce s a t e r a i - no 
r a s ^ 
^ f r c V de l 
B | ? a ^ n a S'de enero de 1 9 0 2 . E l 
. f c ^ i O ^ C . é A . d . l ^ ^ 
XI o. 
x n 0 " 
e l A l m a n f c q u » q a . inVHca U% 
t i c u s í v«— 
Habana IV de enero de 1972. 
o 2 i 8 5 
n ^ r ^ ó T ^ V l a V - A m e r l c . r ^ , 
*£*SSL ( f S . j e m p i a r l o . Mfi .;e 
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^ 3 
- p á i t i c ^ l a r p z - w l e n e e l 
TOHA8 K. 
dloo y p » r a r a í i y: 
>n al C í a B O . C i 
7 , K R Q Ü I S A k. 
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MIEBCOLES 8 DE ENERO DE 19QZ. 
U PRODUCCION AZOGABEBA 
De 861.000 toneladas en qne Be 
calculaba el mes pasado el exceden-
te de la producción azucarera del 
mundo sobre la anterior, anúnciase 
ahora que se elevará 6 1.071.000 
toneladas, las que unidas á un mi-
llón que sobraron del año pasado, 
forman.un total de 2.071.000 tone-
ladas que representan el exceso de 
la producción sobre el consumo has-
ta 31 de Agosto venidero. 
Según datos que ha tenido la 
amabilidad de remitirnos de Nueva 
York el Sr. D. Tomás Gutiérrez 
Eodríguez, la producción universal 
de azúcar de este año se estima de 
la siguiente manera: 
AZUCAR DB OASfA TONELADAS 
América. 1901*902 1900-901 
Estados Unidos 300.000 295.000 
Puerto Rico 100.000 80.000 
Bawali 300.000 321.000 
Cuba (cosecha).... 875.000 635 856 
Trinidad (exportación). 50.000 50.000 
Barbada <idem) 60.000 60.000 
Jamáica 30.000 30.000 
Martinica (exportación) 32.000 32.000 
Guadalupe 35.000 35,000 
Santa Cruz 13 000 13 000 
Santo Domingo 45 000 45 000 
Otraa Antillas 33.000 33.000 
México ((josecha) 95.000 93.000 
Guatemala (idem) 9 000* 9.000 
Salvador (idem) 5,000 5 000 
Nicaragua (idem) 3.500 3 500 
Costa Rica (idem) 1.500 1.500 
Demorara (exportación) 95.000 95.000 
Además, como los refinadores 
saben perfectamente que el azúcar 
de Onba está siempre á su disposi-
ción, por no tener otro comprador 
que ellos, poco les importará que 
no se les quiera vender de momen-
to; se surtirán en otra parte, con 
la seguridad de adquirir el de esta 
lela cuando lo necesiten y poder 
comprarlo con la rebaja en el pre-
cio correspondiente á la reducción 
que se haya hecho en los derechos. 
Bien sabemos que la alternativa 
es terrible y cuan doloroso es tener 
que vender el azúcar á menos de 
su costo, pero entre una moderada 
pérdida de momento y una mucho 
mayor mas adelante, la elección no 
puede ser dudosa. Lo racional, lo 
prudente, seria ir vendiendo con 
la debida cautela, á ñn de evitar 
las funestas consecuencias de la 
crisis que habría necesariamente 
de provocar una excesiva aglome-
lación de existencias. 
América. 
Surlnam 6.000 6.00D 
Venezuela , 3 000 3.000 
Perú (exportación)... 105 000 105.000 
Argentina (cosecha).. 115.000 114 252 
Brasil (cosecha) 215.000 190.000 
Total América 2.526.000 2 235.569 
Asía. 
India (exportación).. 15.000 15 000 
Slam (cosecha).. . . . . . 7.000 7.000 
Java (cosecha 765.000 710.120 
Filipinaeíexportación) 70.000 52 000 
Total, Asia 857.000 
Australia y Polinesia. 
Queensland 117.000 
Nueva Galea del Sur. 19.003 













Total, Africa 275.000 
Europa, 






Total de producción 
de azúcar de c a ñ a . . . . 3 860.000 3.502.390 
AZÚOAE 




Resulta, sumadas las 
doa producciones, la 
de la caña y la de 
remolacha, un total, 
en cada uno de los 




L a rioa lengua que nos legaron nues-
tros padres manohada coa la plaga oo-
rroaiva de los barbarismoa del inter-
ventor, naestraa leyes vueltas al revés, 
estiradas, magulladas, destrosadas por 
la acción poderosa de la inílaenoia ex-
tranjera, en oompiioidaH con la imam-
peftnoia, la áespreooupaoióny la maldai, 
pruebas son, entre otras machas, de 
qne avanza con rapidez incontenible el 
proceso de la amerioanieaoión. L a so-
ciedad cabana actual, herida de muer-
te, se desespañoliz», y por ende, se 
desenbaniza. 
Eso no importa. 
Ahí está Patria declarando que 
el perder la lengua, "la rica fabla," 
no le atemoriza, á trueque de que 
no desempeñen loa españoles los 
destinos que hoy desempeñan los 
americanos. 
En lo cual hay menos sentido 
común que en las escuelas de pár-
vulos de la Polonia alemana, don-
de los colegiales que concurren á 
las aulas de Gnesen, Thorn y 
Wreschen, contestan en la lengua 
materna á los profesores que les 
hablan en teutón y desprecian las 
peraeouciones de las autoridades 
que quieren obligarles á no estu-
diar la historia de sus mayores y 
sí la del imperio germánico. 
A esos niños, perseguidos en sus 
madree, una de las cuales acaba de 
ser condenada á dos años y medio 
de prisión, por el patriotismo de 
siete de sus hijos, les llama Sien-
kiewicz niños héroes. 
¿Cómo llamaría el gran poeta 
cubano, cantor de Polonia, á los 
periodistas de Patria, si viviera y, 
conociendo ese hecho, comparase 
el amor á la lengua materna de 
esos niños con el QUA J¿vviSSr-4 la 
s^Q- ' io^ífbmurés de su país? 
| Bien persuadido está de la des-
^ I aparición de Ouba y bien trabaja 
) A por que se realice quien tan poco 
| amor demuestra por conservar lo 
áníco que pudiera eternizarla. 
dificultad menos al inaugurar su A d -
ministración, que harto ha de tener 
que hacer para arreglar á guato de to-
dos, las relaoionea comerciales de Ouba 
con con los Estados Unidos. 
Ko creemos eso nosotros. 
Al señor Estrada Palma le con-
venía encontrarse algún Don sub-
sistente á su llegada á Ouba y con-
servarlo con todo cuidado y cariño 
para echar mano de él, si—lo que 
Dios no quiera—le faltase el don 
del acierto en la alta magistratura 
que se le encomienda. 
Nuestro colega La Dlsousión no 
ha encontrado conexión entre el 
telegrama de las últimas declara-
ciones del 8r. Estrada Palma y la 
noticia de la entrevista del Sr. Es-
trada Mora Oon el general "Wood, 
que ayer relacionábamos para co-
mentarlas, y atribuye á un salto de 
caja esta pretensa falta de corres-
pondencia. 
E l colega no nos ha leído bien. 
En el telegrama que copiábamos, 
hay la noticia de que el Sr. Estrada 
Palma opina que "por ahora la ca-
pital de la isla debe continuar en 
la Habana"; y como el Sr. Estra-
da Mora piensa le mismo, según 
tenemos entendido, cuando Mr. 
Wood le ofreció nuestra alcaldía 
señal es de qne estaba enterado de 
la concordancia de pareceres entre 
el futuro Presidente y el futuro al-
calde. 
Por eso decíamos qne los propó-
sitos del Sr. Estrada Palma, "no 
debían ser desconocidos en el Go-
bierno General". 
Porque si lo fueran podía darse 
el caso de ofrecer la alcaldía á 
quien creyese lo contrario del fu-
turo Presidente, esto es, que la 
capitalidad del la isla debía tras-
ladarse desde luego á otro puerto 
del interior, lo cual no convenía ni 
á Mr. Wood ni á Estrada Palma 
por la posibilidad de un conflicto 
que acaso afectara al orden pú-
blico. 
Para nosotros está claro el suel-
to de referencia; pero no es posible 
á veces condensar la ideas en poco 
espacio sin saoriñoar algo la clari-
dad de la expresión. Y acaso nos 
haya sucedido eso en el caso pre-
sente.* 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 




Eatos totalea acuaan un aumento en la 
producción unlverBal, de 1.071.757 tonela-
das. 
Tan excesiva producción ha cau-
sado, según todos sabemos, una con-
siderable depresión en el precio del 
azúcar, que ha bajado en Londres 
hasta Gs. 6cl., límite qne jamás ha-
bía alcanzado antes y que no cubre 
«1 costo de prodacción en ningún 
país. Solamente los alemanes pue-
den aceptarlo, porque hallan en las 
primas y el Kartell la compensa-
ción á las pérdidas que le propor-
ciona la venta de sus azúcares en 
el extranjero. 
E l precio de S-S^S á 3i reales 
por centrífugas de 96 de polariza-
ción, qne corresponde á la polariza-
ción de Londres, es rninoso para 
los productores de esta Isla, y sino 
mejora el mercado y no se decreta 
pronto una fuerte reducción en los 
derechos qne satisfacen en los 
Estados Unidos los azúcares de 
Ouba, es probable que muchos de 
los ingenios que han empezado la 
molienda tengan que suspenderla 
antes de llegar á la mitad de la 
misma. 
Por el otro lado, no hallamos jns 
tiñeada la resistencia de aquellos 
hacendados y colonos que se nie 
gan á vender sus azúcares de mo-
mento, pues el almacenarlos bajo 
las actuales circunstancias, no pne 
de más que ocasionarles perjuicios 
de mayor consideración. Suponien 
do que el gobierno de los Estados 
Unidos conceda la reducción que 
se le ha pedido, puede ésta tardar 
bastante tiempo en establecerse, y 
si nuestros productores continúan 
resistiéndose á vender, es proba-
ble qne tíos refinadores america-
nos adquieran en Europa á precios 
bajos, cuanto azúcar necesiten, y 
en ese caso al concederse la venta-
ja arancelaria, se encontrarán estos 
hacendados con que los refinado-
res de los Fstados Unidos cuentan 
con acopios suficientes para dos, 
tres ó más meses. 
Después de incurrir en los gas 
tos de un prolongado almacenaje 
y del interés del dinero y de su-
frir las pérdidas á consecuencia de 
las mermas en las polarizaciones y 
el peso |no será mayor el desastre 
que vendiendo ahora á los precios 
vigentes? 
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L A GRACIA DE DIOS 
QB^JI HOVUA 580BITA X N r&ÁSOÉSi 
por 
• S O Z . F O SÍ B N N B R X 
»ox; 
ManuelNúñea yj/fim\m 
TrtdTieida ezpreiamento para el D i a r l o de la Mar ina 
( C O N T I N U A . ) 
V I H 
Guando Mareilly se convenc ió de la 
denota del cuerpo de ejército cuyos 
hechos babía ido & presenciar, abando-
donó & BU oompaaeto, ouyo testimonio 
cerca déla marquesa era innecesario, y 
se apresuró a ditigltse al domicilio de 
Laramée. A l llegar á la calle Saint 
Germain-I'Aaxerrois, donde habitaba 
el ofloiaJ, la casa de éste estaba llena 
de comadres qae iban, venían y ee agi-
taban. Delante de la puerta de Lara-
mee había nn grupo charlando. 
—¡El bravo hombre! 
Estaba de pie sobre nn moro. T a 
mnebas personas habían sido salvadas 
por él. Y otras lo esperaban 
Tendiéndole los brazos, añadió: 
—Si , otros lo esperaban, tendiéndole 
los brazos, repetía la narradora, qne 
recomenzaba la historia por Ja quinta 
ó sexta v f s, c u a n c t a de repente se des-
piu /ió el muro y oayó desde el tercero, 
^ayaelto coa los escombros. 
Cortamos de E l Nuevo País: 
No hemos olvidado todavía la mala 
oara que puso el honrado genral Oa~ 
ileja una noche qae, estando en su pal-
io en Tacón, oyó á un Joven de buen 
üamor cantar en la escena: 
" Y vino Pinzón, 
Y vino Pinzón, 
Y á los negros Ies dió el Don." 
E l general había, en efecto, reaualfco 
an aquellos días un expediente fórma-
lo á instancia de apreciables deaeen-
iientes de africanos que, á má* de la 
gnaldad ante la ley, qne ya tenían, 
reclamaban también la igualdad social 
y consiguientemente el derecho de an-
teponer á sus nombres la sí laba Don. 
Los reclamantes quedaron muy agra-
decidos al general Oalleja por su reso-
lución favorable, que inspiró la coplilla 
festiva y ramplona que tan mal sentó 
al gobernante. 
No son muchos los años que nos se-
paran de aquella noche, y sin embargo, 
ya ha podido advertirse que de aquel 
Don, tan codiciado entonces, pocos son 
los que hoy hacen caso; los negros no 
lo quieren y los más de los blancos han 
dejado de usarlo; algunos hasta se 
sienten como avergonzados de haberlo 
tenido y se enfadan cuando lo vea an-
tepuesto á sus nombres en letra da im-
prenta ó manuscrita. 
Por nuestra parte, no hemos renun-
uiado al Don; lo tenemos por cosa he-
redada, poseída con justo título y de 
cual no nos ha despojado ninguna 
Orden del Cuartel General, que es 
uasta ahora fuente de derecho y una 
le las conquistas más positivas de la 
Revolución. Pero no nos enfadamos 
son aquellos que' nos lo niegan, ni se 
io damos á las personas de quienes sa-
osmos que les lastima y molesta ese 
tratamiento. Esto no impide que, sin 
querer, hayamos mortificado dos veces 
i un apreoiable ciudadano, la primera 
porque en el sobre de carta á él dir i -
gida, le pusimos «'Señor don Juan," y 
la segunda, porque correspondiendo 
en la calle á su salado, le dijimos: 
•'Vaya usted con Dios, señor Juan." 
• 
Lo único que esto prueba es que no 
se sabe o ó n o acertar en las actuales 
relaciones sociales; por lo que no ven-
dría mal que el Secretario de Justicia 
—pues se trata de derechos adquiri-
dos—propusiese al seQor Gobernador 
Militar una orden en que se prevenga 
lo qne debemos hacer con el Don. Se-
rla acaso tan útil como alterar la dis-
posición del Código Penal relativa á 
la edad que debe tener la mujer para 
que constituyan delito ciertos actos 
contra su honor. 
No sería malo que el señor Presiden-
te de la República se hallase con esta 
—¡,Y ha muerto? preguntó alguno. 
—No, completamente; pero tiene to-
da la cabeza aplastada 
—¡Pobre hombre! 
Marsilly se aproximó é interrogó á 
aquellas mujeres. 
—Tened la bondad de decirme ¿de 
quién habíais? 
—Del señor Laramée, contestó la 
persona interrogada. 
— i E l oficial de la ronda? 
—Sí , señor: ¿lo conocéis? 
— U n poco, Pero os ruego me digá is 
dónde sucedió lo qne referís. 
— E n un incendio, señor . 
—iOhl muy bienl dijo Marsilly, ad 
mirando la prontitud y precis ión con 
qne las leyendas se comentan y prapa-
gan. 
Y después agregó: 
—Oreo que él vive en el cuarto.— 
iQuereis permitirme subir cerca de él? 
Marsilly era un gentil hombre; se 
apartaron á su paso y entró en la 
casa. 
Guando se acercó á la cama donde 
estaba aquel bribón, y en torno del 
cual se hallaban los restos de su ex-
pedición, porque se habían quedado 
dos 6 tres en el camino; Laramée su-
d e o í í 1Q8Pe00ÍÓn de ua o i ™ Í ™ o q a e 
a « ~ í E ! 0 i , n 0 ^rá .muy larg0 «i peligro-
so. L a s heridas de la cabeza tienen eso 
de bueno: cuando uo son mortales se 
curan fácilmente. Y es mucha felici 
























Suma anterior...$ 3.408 41 $ 858 00 
Entre los socios del 
del Centro Asturia-
no.) i • • — 
L.Í2Í'?. ^ la*- Ttobalttéa 
deí cuadro 12 de la 
4a Zona. 
Calle de la Princesa á 
la Víbora. 
Sres. D.Ramón Barrial 4 25 
Francisco Pérez.. 
. . Manuel Martínez. 
. . JOEÓ Martínez.. . . 
. - Pelayo Pérez . - . . 
.. Modesto González 
José González.... 
,. Alfredo Cu vero . 
- Francisco Huerres 
. Darío Sa inz . . .^ 
. Rafael Alvarez... 
. Miguel Caballero 
. Marcelino Alvarez 
. Manuel Rodríguez 
* Prudencio Alvarez 
. Manuel Felaez.. 
. José Alvarez...* 
. Ramón Campell. 
. Miguel León 
. Ensebio Suarez.. 
. Faustino Cortina 
. Matías Miranda. 
- Pedro Collado... 
. Antonio Molina.. 
. Salustiano Martí-
nez 20 
. Manuel Albuerne. 20 
. Julián Brieva 2o 
. Benigno Negreta. 0̂ 
. Carlos Quiza . . . - a 50 
. Andrés F r a g a „ 2 0 
- Aniceto Abasecer 1 00 
. Francisco López . 40 
. José Fernández . , . 5 0 
. Manuel Zardou . . ' 1 00 
. Corral y Ca 1 09 
. Isidro V e g a . . . . . . 1 00 
. Andrés Puciano.. 75 
» Manuel Fernández 50 
. Gabriel Alonso.... 40 
. . Gabino Martínez. 50 
. . Lisardo Carro . 20 
Luis Rodríguez . . 20 
José Fernández.» 20 
Lista de los donantes 
del Cuadro 13 de la 
3* Zona. 
Buenos Aires pares, 
Cerro pares y nones, 
Tulipán y su plaza 
á la línea. 
Sres. D. Manuel de 
Diego 
. . Ramón González. 
. . Isidro Balaguer . . 
Francisco Ruiz.... 
. . Inocente Ponte.... 
. . Gervasio López . . 
. . Manuel Martínez. 
. . M. Puerta 
Gabriel de Diego. 
. . Daniel Sánchez . . 
. . Joaquín Bárcena. 
. . Aurelio Rivas . . . . 
. . Antonio Castella-
nos.. 
. . Manuel Rtonda. . . 
. . Cesar Bouza 
. . Domingo Pedraja. 
. . Antonio Paso . 
. . José Noriega 
. . Martin Roque.... 
. . Rodríguez y Hn?.. 
. . Ramón Masé 
. . Manuel Huecos . . 
. . Perfecto Cortina.. 
. . Antonio Palos 
. . José Méndez . . . . 
Francisco García. 
. . Manuel Alonso . . 
. . Rafael Lorenzo... 
Total $ 3.412 66 $ 903 15 
ASUNTOS VARIOS. 
EL CONSE JO DE AYEB 
E l Consejo de Secretarios, que bajo 
la presidencia del general Wood se 
celebró ayer en Falacio, se redujo á 
un cambio de impresiones acerca de la 
forma en que se ha de efectuar el pago 
para el alcantarillado y pavimenta-
ción de la ciudad y sobre asuntos mu-
nicipales. 
Ko ue tomó ningún acuerdo. 
L A S MARGAS DE GANADO 
Habana 6 de Enero de 1902. 
E l Gobernador militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Agr icu l -
tura, Industria y Oomercio, ha tenido 
á bión disponer la publicación de la 
siguiente orden: 
I Los derechos, ascedentes A dooe 
pesos cincuenta centavos, moneda de los 
Estados Bnidós , que importa la expe-
dición de loa títulos de oropiedad de 
marcas de ganados, según lo dispues-
to en el Real Decreto de 21 de Agos-
to de 1884 y Ordenes civiles números 
353 serie de 19 00, y 208 de 1901, de 
este Cuartel general, se reducen á tres 
pesos, en igual clase de moneda, para 
los que, siendo peque&os agricultores 
ó estando dedicados á pequeñas indos-
trías, sólo posean en corta cantidad, 
el número de ganado indispensable 
para sus trabajos agrícolas, para sns 
industrias 6 para el sustento de sug 
familias. 
E s t a condición se satisfará probán-
dose por el interesado, en forma ade-
cuada, con atestados de los respectivos 
alcaldes municipales, que se expedirán 
gratuitamente, que el ganado qne po-
see es el indispensable para los fines 
qne señala el úlimo extremo del párra-
fo anterior y qne en número no eioe-
de de doce cabezas, cualquiera que 
sea en clase, sin contar los menores de 
un año. 
Coando se exceda de ese número, el 
interesado deberá solicitar el cange 
del título de propiedad de la marca, 
expedido en concepto de pobre, cuyo 
importe es de tres pesos, por el que 
oorrespopdeá los qne están obligados á 
pagar los derechos íntegros de $12 5Ó( 
abonando la diferencia bajo pena de 
caducidad de la respectiva marca. 
No siendo obligatorio marcar el ga-
nado que no tenga marca puesta, sus 
poseedores, si optan por no usarla, es-
tán relevados desde luego de sacar el 
t ítnlo de propiedad á que se ha hecho 
referencia, 
I I Con nn solo título de propiedad 
podrán emplearse indistintamente las 
marcas á que loa mismos corresponden 
en nn tamaño mayor ó menor, para 
marcar el ganado adulto y el de poca 
edad, siempre que conserva la misma 
forma é igual dibujo. 
MI Ayudante General, 
H . L . S O O T T . 
O REDITO 
E l general Wood ba conoedido nn 
crédito de 624 pesos 50 centavos con 
destino á la compra de muebles para 
la Audiencia de Santiago de Coba. 
_ TJQEGQ5SÜL " - " 
- W. GFobernador militar de la isla ha 
reconocido interinamente como Yice-
oónsul de la República Argentina en 
Sagua la Grande, al señor don Ra-
món García y García. 
EL JURADO EN GUANTANA.KO 
E l Secretario de Justicia ha autori-
zado al juez de inatruooión de Guau-
táñame para constituir el jurado con | 
los señores que figuran en las actuales , 
listas elegibles, mientras se terminan 
las nuevas. 
QUE SE DESESTIME 
E l Saoretario de Batado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mi-
litar de la isla que desestime la alza-
da interpuesta por varios dueños de 
casillas de carne de la ciudad de Ma-
tanzas, contra el acuerdo de aquel 
Ayuntamiento que los obliga á tras-
ladarse al mercado provisional. 
DESTITUCION 
E n la Gaceta de hoy se publicará 
nn decreto del Gobernador Militar de 
la isla, destituyendo á los señores don 
Miguel Gener y don Agust ín Zárraga 
de sus cargos de Alcalde Municipal y 
Concejal del Ayuntamiento de la Ha-
bana respectivamente 
COMISIÓN 
Una comisión de la Junta de E d u -
cación de San Nicolás estuvo ayer tar-
de en Palacio, para protestar ante el 
general Wood, de irregularidades co-
metidas por el Presidente de dicha 
Jnnta. 
Hoy Volverá nuevamente á Palacio 
a mencionada comisión por no haber 
podido entrevistarse ayer con la pri-
mera autoridad de la isla. 
REORGANIZACIÓN 
DB LA GUARDIA RURAL 
Ayer tarde se celebró una reunión 
en Palacio bajo la Presidencia del 
general Wood y con asistencia de los 
señores don Diego Tamayo, don José 
Jerez Varona y don Alejandro Rodrí-
guez, tratándose sobre la reorganiza-
ción del Cuerpo de la Guardia Rural 
de la isla. 
CONFERENCIA 
E n la tarde de ayer celebró una lar-
ga conferencia con el general Wood el 
Secretario de Hacienda, tratándose 
sobre asuntos generales relacionados 
con el proyecto de orden para deslinde 
de las haciendas comuneras. 
JÜEZ CESANTE 
H a sido declarado cesante don F é -
lix Pérez y Pérez, Juez Municipal de 
San Antonio de las Vegas. 
CAMBIO DE DESTINOS 
Por convenir al mejor servicio se ha 
dispuesto el cambio de destinos entre 
don Manuel Mojarrieta y don José Fí-
gueredo, Jueces de Primera Instancia 
é Instrucción de Matanzas y Sagua 
la Grande, respectivamente. 
EL JUZGADO DE SAMA 
E l Gobernador Militar ha dictado 
una orden trasladando el Juzgado Mu-
nicipal de Samá al poblado de Bañes , 
Partido Judicial de Holguíu. 
Desde que se lleve á efecto la tras-
lación de dicho Juzgado, se denomina-
rá "Juzgado Municipal de Bañes ," y 
ejercerá jurisdicción sobre el mismo 
territorio en que actualmente la ejerce 
el de Samá. 
que hubiera sido verdaderamente per 
judicial que no fuéseis recompensado 
por vuestro valor y abnegación. 
Marsilly miró al hombre de arte. E s 
te hablaba lo más seriamente del 
mundo. 
E l caballero preguntó á uno de los 
policías, que tenía la cara rasgada de 
una cuchillada: 
—-En qné pnnto fué herido el señor 
Laramée? 
— E n nn incendio, contestó el hom 
bre cen la mayor sangre fría. 
E l caballero intentó ir más lejos en 
su interrogatorio; pero el cirujano es-
taba allí y podía oirj le pareció mejor 
tomar el partido más sable: esperar y 
escuchar. 
Por otra parte, minutos después se 
persuadió de que la leyenda había si 
do imaginada por el mismo Laramée, 
y puesta en circulación por él y sns 
cómplices. 
—¡Oh, oh!, dijo Marsilly; ese intré 
pido es más astuto de lo que creía; ya 
veremos como saca dos provechos del 
mismo saco, y tendrá nn adelanto en 
la policía, por haber atacado á mano 
armada la casa del marqués. 
Laramée, mientras se le conducía á 
su casa, había dicho á sus compañe 
ros: 
—Mis valientes: vosotros sabéis , ¿no 
es así? que he sido herido en nn incen 
dio y vosotros también. 
Convenido tácitamente esto, se vé 
NOMBRAMIENTOS 
Don Gonzalo Gómez y Fernández, 
Jefe de Movimiento de loa Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, ha sido 
nombrado Cajero de la Compañía de 
Ferrocarriles de Matanzas. 
LA ZAFRA 
E l día 2 del actual comenzó sus ta-
reas de zafra el central "Saratoga", 
ubicado en Limonar, de la propiedad 
de los señores Pablo Crróohaga y R-
Paillet. 
PROFESORES Y PERITOS 
MERCANTILES 
E l Decano del Colegio de Profesores 
y Peritos Mercantiles de la Habana, 
ha nombrado para el desempefio del 
turno de cansas criminales durante el 
presente mes de Enero á los colegiados 
siguientes: -
Paca el Juzgado Correccional del 
primer distrito.—D. Rafael Menéndez 
y D. Antonio González Mora. 
Idem Juzgado Correccional del se-
gundo distrito.—D. Bienvenido Lluy 
y D. José Hermida. 
Idem Juzgado de instrucción del 
Centro.—D. Fernando Garrido y don 
Jul ián del Valle, 
Idem Juzgado de instrucción del 
Este .—D. Luis D . Méndez y D , Wal-
frido Fuentes. 
Idem Juzgado del Ueste.—D. Fran-
cisco J . Sánchez y D, Francisco Po-
mar. 
Los que deberán prestar sus servi-
cios indistintamente en la Audiencia 
de la Habana, 
EL AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS 
Del informe de la visita girada á es-
te Ayuntamiento resultas; 
L a caja municipal está descompues-
ta y los fondos se guardan en otra cu-
ya llave conserva el Tesorero. 
E n las cuentas del 2° semestre de 
1898 99 resulta: no se llevó ni Mayor 
ni Diario de Contaduríft; el libramien-
to n? 14 por 23 pesos 68 ota. carece de 
comprobante; el n? 99 por 38 pesos ca-
rece de la firma del interesado; loa n" 
101 por 10 pesos 50 cts., 190 por 15 pe-
sos, el 105 por 8 pesos 50 ota., el 127 
por 6 pesos 39 ota. se pagaron indebi-
damente por imprevistos y algunos no 
sejoatifloan y los cargaremes carecen 
de relación. 
E n 1899 1900 no se llevó Mayor ni 
cuenta de consignaciones; 7 libramien-
tos aucendentes á 98 pesos carecen de 
comprobantes y por el n? 41 se paga-
ron 14 pesos 47 cts. indebidamente por 
imprevistos. 
E n 19001901 se observa: se pagaron 
con cargo á imprevistos sin autoriza-
ción 19 libramientos por 90 pesos 26 
cts,; por unos cargaremes se ingresa-
ron los derechos de matadero dedu-
ciéndose la cuarta parte para el recau-
dador y por otros se ingresó lo cobra-
do á vendedores ambulantes, dedu-
ciendo el 10 p § para el recaudador. 
E n 1901-1902 en curso se pagaron 
de imprevistos 34 pesos para gastos 
del Juzgado Correccional que ha pro-
ducido 52 pesos y se pagaron dos J i -
bramientos po^8 pesn* SBljtsry 96 ota. 
por imprevistos sin autorización. 
" Se han expedido por trimestres los 
recibos por flacas rústicas y se extien-
den 'de manera deficiente. Se están 
formando los registros formales do 
Amillaramiento, no se hicieron cargos 
al Recandor antes de 1° de Julio de 
1900 y no se llenan los requisitos dis-
puestos en las expedientes de apremio; 
E n vista de lo que antecede el Se-
cretario de Hacienda acordó: Se haga 
saber al Alcalde de San Nicolás, se ha 
enterado con desagrado de la negli-
gencia que ha imperado en la conta-
bilidad de ese Ayuofcimientio, ¡y se le 
ordena proceda á justificar los libra-
mientos y cargaremes que carecen de 
ese requisito; se solicite autorización 
para formalizar los pagos indebidos 
por imprevistos; qne se reintegren á 
ese capítulo los 34 pesos de los fondos 
del Juzgado Correccional; que por los 
concejales del ejercicio respectivo se 
reintegre á caja las sumas indebida-
mente pagadas á los recaudadores. Se 
rectifiquen los errores en loa recibos 
que expidan; se rindan las cuentas 
desde 1? de Enero de 1899 á 30 de Ju-
nio de 1901; se cumpla lo dispuesto en 
los expedientes de fallidos y se ultime 
el Amillaramiento dándole nn plazo de 
30 días para el cumplimiento de lo que 
antecede. 
VENTAS DB TABA.CO EN VUELTA ABAJO 
Según L a Fraternidad Española, de 
Pinar del Rio, del 3 del corriente, han 
cambiado de manos en las dos últ imas 
semanas sobre 2,000 tercios de tabaco, 
cuyos compradores han sido los seno-
res Segundo Alvarez y Oft y Martínez 
y Cuervo;' los primeros en el Mulo y el 
Cerro, cuyas vegas correaponden á los 
agricultores Ramón Llano, Juan Ra-
belo, Ricardo Barón y Guillermo Cu-
ret, y los segundos en la parte de San 
Luis, vegas de los agricultores, F r a n -
cisco León y tiuia Pérez y doa máa 
Los precios han sido reservados, pe-
ro cree el citado colegá no hayan pa-
sado de 45 pesos según se le. ha dicho. 
Hay algunas vegas palabreadas y 
se supone que cederán los agricultores 
á los precios qne han señalado los com-
pradores, pues se aproxima la coaecha 
actual que promete ser superior, 
C á r d e n a s y J ú c a r o 
Habana 6 de Enero de 1902. 
Vista la ínatancia eletada por el 
Presidente de la Empresa Huida de 
Cárdenas y Júcaro en representación 
de la misma, en la que solicita la apro-
bación de la reforma del artículo 2? de 
sns Estatutos, acordada por la Junta 
General de Accionistas: Considerando 
que dicha reforma fué llevada á cabo 
con arreglo á lo que prescribe el ar-
tículo 21 de los mismos Estatutos: 
Considerando que el aumento del ca-
pital social en los términos qne fija el 
artículo 3° reformado en nada se opone 
á las prescripciones legales? Conside-
rando que el objeto de esta reforma, 
qne es ofrecer mayores facilidades pa-
ra la constrneción y explotación de los 
ferrocarriles de la Empresa, es de te-
nerse por útil y beneficioso á los inte-
reses generales. 
E l Gobernador Militar de Cuba se 
ha servido aprobar la reforma del ar-
tículo 2° de los Estatutos de la E m -
presa Unida de Cárdenas y Júearo, 
acordada por la Junta General de A c -
cionistas en 24 de Septiembre de 1900, 
en los términos siguientes: 
E l capital social será de diez millo-
nes de pesos, dividido en veinte mil 
acciones de á quinientos pesos cada 
una, y los compondrán los siete millo-
nes novecientos setenta y nn mil se 
tenta pesos de acciones ya emitidas, y 
dos millones vintiooho mil novecientos 
treinta pesos de acciones que se emiti-
rán previo acuerdo y autorización ex-
presa de la Junta General de Accio-
nistas convocada y constituida en la 
forma que expresan los Estatutos y 
Reglamento de la Compañía, cumplien-
do especialmente con lo dispuesto en 
el artículo 21 de dichos Estatutos, siem-
pre que con arreglo á los artículos 3 
y 4 de loa mismos haya de precederse 
á nuevas construcciones. 
E l Ayudante General, 
H , L . SOOTT; 
SESION M M C I P A L 
| 0 
DE AYER, 7. 
A las cinco menos veinte minntos, el 
Alcalde señor Gener, con los señores 
Cárdenas, Foyo, Torralbas, Veiga, Fer-
nández Criado, Guevara, Alemán, Ba-
rrena, Boch, Éárraga y Meza, ocupaban 
sus respectivos puestos en el Salón de 
Sesiones, faltando únicamente el Se-
cretario señor Pérez. 
E l Alcalde dirigiéndose al ordenan-
za que se hallaba á la puerta del 
salón; 
—Que venga en seguida el Secre-
tario: 
Llegado qne hubo el Secretario señor 
Pérez, la presidencia le dijo en térmi. 
nos enérgicos: señor secretario, loa con-
cejales no deben esperar á qne nsted 
llegue para empezar la aesióu, siendo 
su deber estar en su puesto para abrir-
la á la hora reglamentaria. 
—Estaba cumpliendo con mi deber 
puesto que estaba cumplimentando 
acuerdos del Ayuntamiento—Contestó 
el señor Pérez. 
—Su deber era estar aquí á la hora 
de abrirse la sesión—objetó el señor 
Alcalde. 
— E n adelante, y á fin de que no me 
suceda esto, delagaré en otra persona 
con arreglo á las facultades que la ley 
A O T U A I L I I D A D I E I S 
Presentamos aqní una copia fiel de uno de los vapores de óonstrnóoión in-
glesa de á principios del siglo pasado. E l Lmdon Mechamos Register, periódico 
de aquella época, hace la siguiente descripción en su edición del sábado 12 de 
Agosto de 1820. 
E L H A R L E Q U I N STfíAM P A O H E T 
que las cosas marchaban á favor del 
oficial. 
Había ya en la calle y en la habits-
ción de Laramée gentea que daban so-
bre el accidente detalles que no po-
dían ser más circunstanciados. 
A l dia siguiente nadie en Paría de-
bía dudarlo. 
A s i es como se escribe por algunos 
la historia. 
Mny pronto se fué el cirujano, y 
Marsilly rogó á los soldados que lo 
dejaran sólo con Laramée, y cuando 
este último se halló frente á frente 
con el caballero dijo el veterano, 
continuando su comedia desear amenté: 
—Qué caída! Estoy mny enferme. 
Vos lo diréis, ¿no es así l al caballero 
de la policía y al teniente en qne esta-
do me ha puesto mi abnegación. 
— A h , pardiez! señor Laramée, dijo 
Marsilly, Me tomáis per nn imbécil? 
Yo estaba allí y lo he viste todo. 
Laramée no tuvo el descaro de in-
sistir. 
—Vos habéis sido znrrado! dijo Mar-
silly. 
—Sí; pero vos me habíais prometido 
qne no tendría que habérmelas sino 
cen el suizo y algunos lacayos; y en 
cambio me encontré enfrente de nn re-
gimiento. Vos me habéis engañado, y 
si las cosas han temado otro giro, la 
falta es vuestra. Nosotros nos hemos 
batido como se necesitaba, y la señora 
Marquesa me debe mi dinero. 
—Ohl ¿por eso?, dijo Marsilly. 
"Este magnífico vapor, recientemente botado al agua por la General Steam 
Kavigation Cempany, ha comenzado á hacer el servicio de travesía entre Lon-
dres y Kargate. Su largo, sobre cubierta, es de ciento treinta y dos pies, pero 
su ancho es menor en proporción que el de otros navios de igual tonelaje. L a s 
máquinas de sesenta caballos de fuerza, son admirable?; la posición de los ci-
lindros es inversa, y funcionan en la parte media del buque, mejora que se cree 
dará mayor ímpetu á la propulsión de la máquina. Toda la maquinaria es de 
lo máa poderoso y perfecto que se conoce y refleja gran crédito para Ies cons-
tructores. 
L a parte ornamental del buque es digna de mención. L a figura de proa es 
hermosísima; el dorado está distribuido cen profusión y el interior perfectamen-
te arreglado. L a cámara de popa es grande y está bien diapueata para el servi-
cio del público. Hay además una cámara para señoras mny elegante y provista 
con varias literas para las personas que se enfermen. 
L a madera empleada en la construcción del barco es particularmente grue-
sa y f u e r t e y no se ha economizado gasto ni esfuerzo para hacer del harlequin 
no solo el más poderoso, sino también el más rápido y seguro de los navios que 
forman la linea de Márgate. E s nn modelo perfecto de arquitectura naval, una 
verdadera obra maestra, y dudamos que pueda construirse algo qne le supere. 
E l barco es de trecientas treinta toneladas, tiene siete pies de calado y alcanza 
la velocidad increíble de nueve millas por hora en oircunstacias favorables." 
Si se compara lo anterior cen los grandes y lujosos vapores que hoy cru-
zan el Océano en tedas direcciones, se verá el adelante enorme que en este co-
me en todo le demás se ha alcanzado, por más que el Harlequin haya sido en 
su época "un modelo de arquitectura naval". 
—Vos sois demasiado justo, caba-
llero, para no recocerlo. Reparad que 
si yo hablara el señor de Sivry no de-
jaría de querellarse. Y si me hicieran 
la afrenta de no apreciar mi valor; si 
debiera renunciar á las rentas que se 
me han prometido, podría mny bien 
no aprovecharme de probar la coarta-
da qne me he oreado á todo evento. 
Marsilly comprendió que aquel bri-
bón era capaz de todo. Y entrevió un 
horizonte de escándalo, poco agrada-
ble para la marquesa, y le dijo: 
—No os inquietéis. Las personas de 
nuestra sociedad sostienen lo que pro-
meten. 
Despnéa, habiendo rogado á L a r a -
mée qne continuara mejorando, se re-
tiró mny disgustado de que las cosas 
hubieran cambiado de aquel modo. 
Desde las primeras horas del dia 
siguiente el Marqués se preparaba á 
ir cerca de la Marquesa, cuando le 
llevaron de parte de ésta una invita-
ción para qne fuera á visitarla al si-
guiente dia, á las cuatro de la tarde. 
Ese dia era, en efecto, el lunes fa 
meso de la señora de Stvry, donde es-
peraba alcanzar definitivamente la 
victoria sobre su hijo, forzándolo á 
casarse con la señorita d'Elbée. 
A l recibir el mensaje de su madre, 
se inclinó y dije al lacayo que lo ha-
bía llevado: 
—Mi madre, la marquesa, puede 
contar conmigo siempre. A las cuatro 
estaré á sas órdenes; decidlo así. 
me concede—dijo entonces el secre-
tario. 
—Si le facultan para el lo—contestó 
la presidencia. 
Tanto el Alcalde como el secretario, 
se hallaban muy nerviosos. 
Respecto á si debía ser considerada 
permanente ó no la sesión, se susci tó 
Una discusión en la que tomaron parte 
la mayoría de los concejales acordán-
dose en definitiva que la sesión tuviese 
el carácter de permanente. 
Abierta definitivamente la sesión el 
señor Cárdenas propuse que el Ayun-
tamiento á imitación de otros del in-
terior de la Isla, debía dirigir un tele-
grama al señor Estrada Palma, rogán-
dola tome parce activa en el movimiento 
económico, agregándose si es posible á 
los Comisionados que dentro de poco 
saldrían para lea Estados Unidos, á 
los ünea indicados. ¿Con qué carácter 
se le ha de dirigir eae telegrama pre-
guntó el señor Zárraga, 
Con el de presidente de la república 
cubana, contestó el Sr. Cárdenas. 
Después de rogar que consten esaa 
palabras en acta, me opongo á ello, 
pUeato que aún no ea tal presidente, 
replica el señor Éárraga. 
E l Sr. Torralbaa propuso que se le 
dirigiese el telegrama como presidente 
de los cubanos mientras fueron escla-
vos. 
E l Sr. Zárraga propone se le pase el 
telegrama con el carácter de presiden-
te qne fué de la Junta revolucionaria 
de Cuba. 
Nadie le puede quitar á Estrada 
Palma el título de presunto Presiden-
te, pneste qne ha sido postulado para 
dicho cargo—objetó el Sr . Torralbas. 
E n definitiva seaaordó telegrafiarle, 
llamándole nada más que D . Tomás 
Estrada Palma, 
E l Sr. Zárraga propuse después que 
se dirigiese nn telegrama igual al se-
ñor Masó, que se halla en Manzanillo. 
E l Sr. Meza se opone á le propuesto 
por el Sr. Zárraga, por entender que 
el primero se halla en los Esiados Uni-
dos en buenas relaciones con los repre-
sentantes americanos, mientras que el 
segundo, retirado en un punto interior 
de la Is la , no le ha de ser tan fácil 
hacer gestiones eficaces. 
E l Sr. Zárraga insiste en su proposi-
ción. 
E l Sr. Torralbas tercia en el debate, 
y en tonos enérgicos protesta contra 
la proposición del Sr. Zárraga, la cual 
calificó de perturbadora y burlona pa-
ra el heróico general Masó, retirado 
como se halla en su hogar de Manza-
nillo. 
E l Sr. Zárraga se da por ofendido 
con las frases del Sr. Torralbas, y pide 
que éste las retire. 
E l señor Torralbaa dá algunas ex-
plicaciones; la presidencia intervine en 
la discusión y aconsejando al señor 
Zárraga que se diese per satisfecho 
con las explicaciones dadas por el se-
ñor Torralbas, é indicándole la conve-
nifeociia ue que no insistiese en su pro-
posición, siendo como es público y no-
torio que el general Masó, no se halla-
ba con buenas relaciones con el Gobier-
no de Washington. 
E l señor Zárraga retiró su proposi-
oión. 
A las cinco y media entró el señor 
Borges, y poco después lo hizo el señor 
Hoyos, 
Resumen de la Sesión: camorra al 
principie, camorra al medio y camorra 
al fio. 
A la seis mecos cuarto, la presiden-
cia fué ocupada por el señor Cárdenas, I 
por tener que pasar á su despache el |i 
señor Gener, dedicándose el Cabildo, á^ 
resolver expedientes, despachándose^ 
trea de estos de poca Importancia y le- | 
vantándoae la sesión á las seis on 
punto. 
NECROLOGIA, 
H a fallecido en la Quinta.del Rey, 
víct ima de una cruel enfermedad, el 
señor Jul ián Martínez, honradísimo 
y respetable obrero que desempeñaba 
la plaza de segundo carpintero á bordo 
del vapor Gosme Herrera. 
E l señor Martínez era natural de 
Coroubión (Ceruña). 
Su cadáver ha recibido cristiana se-
pultura anteayer lunes, á las cuatro de 
la tarde, en el cementerio de Colón. 
D . E . P . 
Aduana do la Sabana 
Ayer, 7 de Enero, sa recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $37.178-23. 
I T I M M L E S 
liA OADSA DB CORREOS 
Por . enfermedad del licenciado don Al -
fredo ^ayasj abogado defensor de Mr.Char-
les F; Neely, no pudo.continuar ayer él ju i -
cio oral de esta ruidosa causa. 
La Sección Ia de la Sala de lo Criminal 
ha señalado para el viernes pióximo, á las 
doce del día, la celebración de la tercera 
sesicn. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por doña Laura Barra-
Hiera coutra la suceaión de don Francisca 
Ibañez, en cobro de posos. Ponente: Sr. 
Tapia. Letrados; Ldos. Mora y González 
Sarrain. Procuradores: Sres. Sterling y 
Sarrain. Juzgado, de Guanabacoa. 
Autoa seguidos por don Antonio Gantes 
Sootra don Antonio Garrido, en cobro: de 
pesba. Ponente: Sr. Tapia. Letradoó: L&oa. 
Barrena y Maza. Juzgado, de Guanabacoa. 
^Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EÍL13 
Sección segunda: 
Contra Francisco Nieto y otro, por in-
jurias. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensores: Ldos. 
Valencia y Sigarroa. Juzgado, del Norte. 
Contra Joaquín Torres y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 8r, Por-
tuondo. Defensores: Ldos. Castellanos y 
Sotolongo. Juzgado, del Oeste. 
Contra Elias Corrales, por robo, ponente: 
Sr. Monteverde. Fiacal: Sr. Valle. Defen-
eor: Ldo. Poó. Juzgado, de Marianao. 
Contra Herminia Valdós, por hurto. Po-
nente: Sr. Preaidente. Fiscal; Sr. Portuon-
do. Defensor: Dr. González Sartain. Juz-
gado, del Oeste 
Secretario, Ldo. Moró. 
Sala Provisional: 
Contra José M. López, por defraudación. 
Ponente: Sr. Edelman. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defenaor: Ldo. Cadavid. Juzga-
do, del Eate. 
Contra Josó Casanova Moret y otro, por 
robo. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: señor 
Bidegaray. Defensor: Ldo. Lozada. Juzga-
do, del Centro. 
E l domingo dejó de existir en Ma-
tanzas, la Excma. Sra. Matilde Zabie-
ta y González , esposa del conocido ha-
cendado y comerciante D . Antonio de 
Galíndez y Aldama. 
E r a la finada mny apreciada en 
aquella sociedad per su carácter afa-
ble y sentimientos caritativos. 
Descanse en paz y reciba sn viudo y 
demás familiares, nuestro sentido pé-
same por tan irreparable desgracia. 
Por carta recibida en Cárdenas se 
ha sabido la triste noticia del falleci-
miento ocurrido en Barcelona del señor 
den Fé l ix C . Puig y Ferrer. 
De alta reputación como comercian-
te gozb el señor Puig en Cárdenas, y 
le ha sorprendido la muerte desempe-
ñando el importante cargo de gerente 
del Banco de Gracia. 
Paz á sus restos. 
ioviinieito l ir í í iüo 
E L E U R O P A 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer el vapor noruego "Europa" concar^a 
general. 
SALTÜBLL 
El vapor inglés de eate nombre fondeó 
en puerto ayer precedente de Amberea con 
carga geneial. 
L A E B B N B R B R 
La goleta americana de eate nombre sa-
lló ayer para Brunsnick ea lastro. 
E L H A V A N A 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano "Havana" con carga y pasajeros. 
E L S A N T I A G O 
Con carga de tránsito salió ayer para 
New York el vapor americano "Santiago." 
G A N A D O 
De Mobila importó ayer el vapor noruego 
"Europa" el siguiente cañado: 
Para los señorea J . W. Whitacre, 44 va-
cas, 34 novillos, 11 toros, 27 terneroa y 3 
muías. 
Para J . Walf», 26 vacas y 18 terneros. 
Y , en efecto, en el mismo memento 
en que el reloj de la plaza Real tocaba 
las cuatro, penetraba Arturo en el pa-
lacio de Sivry decidido á pedir cuen-
tas á la Marquesa de eu odiosa tenta-
tiva. 
IX 
A l saber el desagradable resultado 
de la empresa que había concebido con 
tra María á inst igación de Sfiarsilly, y 
que Ies de policía, como se ha visto, no 
habían sabido llevarla á feliz término, 
la marquesa de Sivry experimentó nn 
sentimiento de despeche espántese . 
—¿Qstá escrito—dijo con acento de 
profunda amargura—qne naufragare 
mes sin cesar? — Vuestro Xiaramée es 
un desgraciado. Además , ¿cómo se ex-
plica que mi hijo haya estado preveni 
do? ¿Quién ha hablado? 
Y come Marsilly i b a á contestar, 
añadió: 
— A l hecho; eso no tenía sentido ce 
mún. Para terminar, ye no habría de-
bido fiarme máa que de mí misma. 
Y levantándose con una incompara 
ble energía, dije: 
—Bs aquí donde debe tener lugar 
el desenlace. 
Yo soy la marquesa de Sivry, y á pe 
sar de lo que ha pasado, y aunque todo 
parezca conspirar centra mí, dominaré 
á mi hijo. ¿Se le ha hecho conocer mi 
deseo de que quiero verlo el lunes á las 
cuatro? 
Los TEATROS,—Están todos abier-
tos hoy. 
A beneficio de loa Huérfanos de la 
Patria y como noche de abone, ú l t i -
ma del turno impir, es la función del 
Gran Teatro. 
Se pondrá en escena E l Estigma, 
drama hermoso del insigne Echegaray 
en cuyo desempeño tanto ee distinguen 
la señora Guerrero, el señor Diaz de 
Mendoza y el joven actor señor Alien 
Perkins. 
Finalizará el espectáculo con uoa 
piecesita cómica. 
No hay en taquilla, desde ayer, lo-
calidad de ninguna clase para esta be-
néfica función. 
Mañanai despedida de la Compañía 
con el drama Mancha que limpia, para 
los abonados al turno par. 
Dos tandas, con rebaja de precios, se 
anuncian en Payfet. 
L a primera, á las ocho, con Losfigu-
riñes, y la últ ima, á las nueve, con E l 
(Jabo tr ímero, por Amelia González. 
E l estreno de E l Barbero de Sevilla— 
estreno en Payret, desde luego—está 
dispuesto para mañana. 
E n Albisn las tandas están distri-
buidas de esta suerte: 
A las ocho: Giganfesy Cabezudos. 
A las nueve: Dolóreses, 
A las diez: Ja i -Ala i . 
E l viernes: estreno de E l bateo, zar-
zuela de Chueca. 
Y réstanos Martí. 
E n este teatro anúnciase hoy la pr i -
mera aparición, si es qne no se trans-
fiere para mañana, como muchos espe-
ran, de la célebre actriz italiana Tere-
sa Mariani. 
L a obra del debut es Zazá, del tea> 
tro francés. 
Y nada más sobre teatros. ^ 
UN NUEVO CRISTIANO.—Dionisio 
Gonzalo Jacobo, fruto primero de la 
dichosa unión de les jóvenes y distin-
guidos esposos Gduzaliua Cantero y 
Dionisio Milián, ambos mny conoci-
dos y estimados en la buena sociedad 
habanera, ha entrado á formar parte 
de la gran familia cristiana. 
E l demingo, en la iglesia de San Fe-
lipe, recibió el tierno niño la sublima 
gracia, siendo su madrina la respeta-
ble señora Eugenia Herrera, viuda de 
Cantero, y el distinguido caballero 
don Santiago Milián y Esquivel . 
Lindísimas tarjetas, torradas de pe, 
lonche, encierra á modo de souvenir la 
corta y dulce historia del bautizo de 
la angelical criatura. 
Padres y padrinos, amigos nuestros 
estimadísimos, reciban en estas l íneas 
los parabienes más cumplidos. 
Para Dionisio Gonzalo, para el nue-
vo cristianito, muchos besos y mochos 
votos por en eterna felicidad. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas pa-
ra mañana, jueves, á las ocho de la 
noche: 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Mácala y Abadiann, (blancos) con-
tra Irún é Ibaceta (azules.) 
A sacar de los siete medies cuadros 
con ocho finas de Pamplona. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, Irún, Yurrita, Eloy, Ceci-
lio y Chiquito Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Michelena, (blancos), contra 
Yurri ta y Chiquito Vergara («zules.) 
A sacar de los siete cuadros con 
ocho pelotas finas de Pamplona. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, ürrest i , Ibaceta, Al í 
menor, San Juan y Lizundia. 
Amenizará el espectáculo la Banda 
de la Beoefioencia. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Ya están 
hechos todos los preparativos para la 
velada de mañana en los salones de 
la Sociedad del Vedado. 
ü n grupo simpático de afloionados. 
— S i , señora marquesa. 
—Eso basta; que venga á verme, y 
veremos si no daré cuenta de ese loco 
amor. 
Entonces paeó une de esos hechos 
por demás extraño. Durante los dos ó 
tres días que se sucedieron hasta esa 
entrevista decisiva, la marquesa dió 
las órdenes é hizo preparar todo como 
si Arturo hubiese debido realmente 
casarse cen Laura d'Elbée. Y mientras 
en el palacio de Sivry se disponía todo 
para la ceremonia; mientras se ocupa-
ban de los conenrrentes que iban á re-
cibir, y se arreglaban minuciosamente 
las cuestiones de etiqueta y de preoe 
dencia, Arturo, por BU parte, llevaba 
con vigor loa preparativos de su enla 
ce con María. De suerte qne el lunes, 
cuando llegó el momento en que el 
marqués debió ir á ver á en madre, es 
taban ambos anclados en sus inque-
brantables resoluciones, y cada uno, 
por su parte, había terminado sus pre 
parativos para la consagración del ma 
trimonio de Arturo, por nn lado con la 
señorita d'Blbée y por el otro con la 
señorita María Lonstalot! 
L a marquesa aguardaba á su hi jo en 
su habitación particular. Antea h a b í a 
enviado al palacio d'Elbée para saber 
si Laura iría entre cuatro y media y 
cinco, como le había rogado, r e n o v á n -
dole la seguridad del casamiento: por 
eso, con inquebrantable energía , com-
prometió esa suprema part ida. Cuando 
1 Arturo penetró en la habitación, de su 
madre, estaba todavía bajo la impre-
sión de la abominable tentativa dirigi-
da contra María, y sobre sns labios se 
dibujaban, casi á BU pesar, palabras 
de reproche y de indignación. Sin em-
bargo, supo contenerse, deseoso de no 
demostrar á su madre el estado de su-
espírito, si consentía enrenunoiar á sua 
decisiones. E l primer momento fué de 
expectación por una y otra parte. L a 
señora de Sivry ve ía que Arturo no iba 
dispuesto á ceder, y el marqués se sen-
tío agitado de una sombría y doloroea 
cólera. L a madre y el hijo cambiaron 
algunos saludos oeretnoniosbs, porque 
la corrección y las conveniencias no 
perdían jamás BUS derechos en eeas ca-
sas nobles, y la señora de Sivry foé la 
primera que tomó la palabra y atacó 
de trente. 
—¿Tengo un hijo todavía!—pregun-
tó, clavando una mirada profunda en 
loa ojos del joven. 
—Madre mía—oocteató Arturo—te-
néis y tendréis siempre en mí un hijo 
respetuoso, obediente y consagrado á 
vea enteramente. 
— Entonces, vos, el marqués de S i -
vry; pero, ¿no os declararéis más el jefe 
supremo de nuestra familia? 
Había una singular aspereza en esas 
preguntas puestas en labios de la or-
gullosa dama. Arturo se encolerizó ÓP 
pronto, contestando con tono fiiuu: 
—Eso depende, madre mía, de lo que 




perténeóientes todos & laa Seooiones 
de Fi l snnonía y Declamación del ioa-
titato qae preside el señor Carranza, 
cantará la bella zarzuela Marina del 
inmortal Arrieta. 
Los ensayos se han llevado á cabo 
con todo esmero y bajo una dirección 
peritísima. 
E l éxito, pues, está asegurado. 
Después, como fin de fiesta, dará co-
míeDío el baile á los acordes de ia pri-
mera orquesta de Vaienzuelái 
E s fiesta de socios, exclasiVamente 
de socios, la de róáüana, jueves, en el 
boaito chalet del Vedado. 
F O E S E a ü I B A UNA M ü j S E . — 
{Esdtna nnicá.) 
Me ha mirado al pasar; voy á seguirla' 
es joven, es hermosa, es elegante, 
y, LO eó dónde fué, pero esa cara 
la he visto en otra parte. 
•̂Habrá sido en el mundo de loa sueños, 
cío coya puerta conservé la; llave, 
ó de alguna reunión, ó en el teatro, 
ó, como hoy, en la calle? 
Yo quiero saber Ahora se vuelve.... 
—¡Atrévete, cobarde! 
¿no ea eao lo que dice con los ojos? 
pues nada, badulaque. 
--Señortf i A i , . 
-Cabál lerCi i i, ,. • , 
—Usted perdoas 
y no me juzgue mal, ai oso acercarme, 
mas creo conocerla, y en la duda 
—Ea usted muy galante, 
pero se ha equivocado.... 
—Juraría... . 
L a misma distinción, y el mismo talle; 
debe usted parecerse á otra persona.... 
—Me parezco á mi madre. 
—¿Y vive? 
—No, señor, por mi desgracia 
inurB lejos de aquí tres años hace. 
—Tendría mucha edad 
—Próximamente 
¡a de usted ¡Dios le guarde! 
Manuel del P&laoio. 
M L ÍIN DEL Müíiíjo.—Sil célebre as-
trónomo roso Petrowesky tiene anun < 
ciado para Mayo del año actual el fin 
de nuestro planeta, debido al formida-
ble choque que ha de experimentar con 
el oomeca Bitla. 
i Oon este son varios los astrónomos 
qtie desde tiempo inmemorial nos vie-
nen annaoiando "el fin del mundo" y, 
sin embargo, hasta el presente—y en 
buena hora sea dicho—nosotros conti-
unamos tan campantes dando voltere-
tas en el espacio sin que nos hayan ocu-
rrido mayor novedad que la gi;an ad-
miración qoe en noastro ánimo ha can-
fiado les bellísimos retratos de "estilo 
modernista"— en colores—que vienen 
haciendo con siogular maestría los no-
tables artistas señorea Otero y Oolo-
ininas en su bien montado taller foto-
gráfico de San Rafael 32. 
Y ahora oigamos el consejo que Ge-
deón dá al público, temiendo que esta 
vez pueda resultar cierto el pronóstico 
de Petrowesky: 
—Oreo prudente que nos hagamos 
todos un retrato "estiio modernista" 
por si ocurre la total destrucción de 
naestro p l a n e t a . . . . . . qae al menos 
dejemos ese recuerdo á nuestros des-
cendientes. 
A OTEO SITIO.—Se nos escribe á fin 
de qae llamemos la atención de quien 
corresponda acerca de lo improceden-
te de la instalación de un colegio pa-
ra niños de ambos sexos qae aoaba de 
establecerse en los bajos de la casa 
caiíe de baz náñero 62 frente direota-
mente á la oalie de Pioot*», donde exis-
ten máy cerca VAriaa oasas de tole-
rancia; 
Esto, ootno bien se ve, está en ma-
nifiesta pogn» oon la moral y edaoa-
oión que deben recibir esos menores. 
Nada; que hay qae trasladar el co-
legio á otro sitio. 
Sin remedio. 
REMESA DE PBEIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poesía, por el 
útimo vapor correo la siguiente reme-
sa de periódicos: 
Amerioanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; Oourrier des E . E ; 
U.tJ.; Florida Times; • Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Jadgeí Metropolitan Magazine; F r a n k 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; B lak Oat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
F ie l aad Stream; London News; Fo-
rum; Me Oiure; Oonntry Magazines; 
Soribneer Magazine; Truoth; Leslie 
Weekly; Pól ice Gazette; Pól ice News; 
Life; América Oientíflca; Ilustratee 
American y Las Novedades de Nuevs 
York. 
Españoles.—ha I lustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mnndoí 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l A r t e í 
Hispania; E l Iris; Madrid Cómico; Per 
Esos Mandos; Alrededor del Mundo; 
L a Escuadra de Oervera; L a Revista; 
E l Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Dominicales; Instantáneas; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lidia; E l Toreo; E l 
Enano* 
Franceses.—he Fígaro I l lns tré ; L e 
Pigaro Salón; Vie Illnstré; Vie Pat i -
Biense; Le Theatre; L e Eanarama; 
L'ExpositioD; L e Lecture por tous; 
Monde Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón escribe la siguiente carta á 
un amigo suyo: 
—uMi querido Pepe: Me he dejado 
olvidada noa petaca de plata en tu ca-
sa. Ten la bondad de mandármela oon 
el dador da la presente." 
A! ir á cerrar la carta encuentra la 
petaoa y añade: 
Poíídaía: 
—"Acabo de hallar la petaca. No te 
molestes en busoarl». Ad iós ." 
Y cierra la carta y se la envía á su 
amigo. 
E' acsito da h ígado de bacalao se m a t ó l a & me 
nudo «on aseite da ballena, de fooay aoait* o o a ú a . 
No hay qae temar esas m e s o o l a ü s s s con el "Mo-
rrhnol Chapoteant." qna oontieae el pr i i io lple aotl 
TO del aceita de h ígado de baoslao morenc; por eso 
es parfootamento tolerada por los i i ño i , las j á v e -
nes j los mozos delicados y l i o f i t i cos . 
Por todas partea resuenan quejas contra el i n -
vUrne y contra las sfacclones <)a e h ^ desatado oon 
violencia innreible, como en fermedades del pecho, 
tos, refriados, catarros, bronquitis, etc. Caauüu 
se na declarado t n mai, inú t i les son las palabras y 
lo necesario es la ."oció". Creemos pues hacer nn 
favor al públ ico , r e c o r d á n d o l e qae toJas esas afec-
oioces se curan t tpidsmante oon el antiguo y re-
pataao .'ÁRABE DB HIPOFOSFITO DE CAD de G r i -
maa t y (Jomp. q e dovadva a i e i f a r m o la salud 
p e r t ü l a hsciec o i s -a^recsr ia tos, ia opres ión y 
los aadores nocturnos. 
La verdadera plaga de nuestra é p o c a es el ezceeo 
en todo; ocopan nuaarra ezUteuci* el trabajo y los 
placeres, y no pueda sorprender q i e el o.rebro se 
debi ite, aminoren Us faerzas, dooaiga todo el or-
ganitma Para ef i tar tales icoidemes y r e i t ah l e -
oerla sa'ud. el cuerpo méd ico a c ó n t e l a el " V i n o 
daFeptonade Chapote&ut," xlimento de pi fmer 
orden. 
etoral de Anacahuita rPol í^ala 
; 
Preparado por L A H R A Z A B A I L i IT H ^ H M A M O B , F a r m a c é u t i c o s . 
No hay TOS, OATAEEO, ni F L U X I O N ó E E S F E I A D O que no ceda inmediatamente á la acción qne ejerce sobre los bronquios y demás 
vías respiratorias el sin rival Pectoral de Anacahuita y P o l í g a l a que preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Des-
CÍe qne se conoce este acreditado PEOTOEAL las enfermedades del pecho, garganta y deJoa pulmones no tienen razón de ser. 
d e p ó s i t o en l a B o t i c a y D r o g i t e r í a S A N J t J L I A N , M u r a l l a 9 9 y Vi l l egas 1 0 2 y l O á . — T I A B A N A* 
O 72 
Corto de María.—Día 8.— Corresponde 
ylsitar á la Purísima CohcepClií^t'íeü San 
Felipé ííeri. 
7. 0, Terceraie S. Franciscos 
E l jnáves dia 9 ds Enero, romo 2? de me», á las 
ocho de la m s ñ a n s , sa c e l e b r a r á la misa cantada 
oon comunié.a á Nusatra S--5>ra d s í Sal tado Cora-
zón d í Jesóf . 
Lo qfié sé avisa í los d_f votos y damáa fieles su-
plicando la a s l a t e a c ' i » , - — G a m s r e r a , I n é s M a r t í . 
123 Ü-S 7 
C R O N I C A R E L I 9 I 0 S A 
J 
DIA 8 DE E N E E O 
Esto mes está consagrado al Niño Jesús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Teófilo y Eladio, mártires y Se-
verino, abad. 
Santos Teófilo y Eladio, mártires. Estos 
dos gloriosos santos eran naturales do L l -
via, y habiendo desechado les errores del 
paganismo; abrazaron con entusiasmo reli-
gioso la Religión Cristiana, Llegó esto á 
noticia de los perseguidores de los cristia-
nos, y así fueron presos inmediatamente, y 
llevados á ia presencia del precónsul, con-
fesaron con notable valentía que por nada 
dejarían de ser cristianos; por lo que man-
dó íueeen entregados á los verdugos. , 
Primeramente fueron heridos con agu-
dísimos punzones por todo el cuerpo, y 
últimamente, habiéndolos echado en una 
hoguera, entregaron sus almas al Criador, 
durante la persecución del emperador Dio-
cleciano. * 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Lá C0METKD01A gáBIfá iá , 
SEAN FABEÍOÁ 
de Tabacos, Cigarros 7 
P A Q U E T E S D S P I O A D U B A 
d9 1» 
Viada áa Manad Oamashs é H^o. 
Hatí ta ü l a v a T. W A B A N A 
2119 26d-9 dlc « 4 -
LA DEMORA ES PELIGROSA. 
Parece qne el OíeaS^r lía ¿rítónBdo qne áesptiéíi 
de la sangre el í lnido-vital aeininaí sea 1» f i iw 
stanola más preciosa en el cuerpo delliom 
alguna pérdida contranatural de .61 protocir í i 
Siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres lian muerto do enfermedades 
corrientes, tales como las del corazón, del hígado, 
de los ríñones, enfermedades pulmonares, etc., 
por haber permitido á su vitalidad gastarse, ex-
poniéndose así á ser fáciles víctimas de estas 
enfermedades, cuando algunas calas de nuestras 
medicinas, tomadas á tiempo, habrían impedido 
estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
vitalidad j a r a resistir & los ataques de esas peU-
grosas eniermedades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero segura-
mente, á un estado de demencia Incurable á causa 
de estas pérdidas, sin saber la verdadera causa 
del mal. 
¡ SON ESTOS SUS SINTOMAS? 
Predilección al onanismo, emisiones de dia ó de 
noche, derrames al estar en presencia de una 
Íiersona del sexo opuesto 6 al entretener ideas ascivas; granos, contracciones de los músculos 
(que son precursores de la Epilepsia); pensa-
mientos y suelios voluptuosos! sofocaciones, 
tendencias á dormitar ó dormir, sensación de em-
brutecimiento, pérdida de la voluntad, falta de 
energía, Imposibilidad de concentrar las ideas, 
dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salientes inquietud, falta de 
memoria. Indecisión, melancolía, cansancio des-
pués decualquier esfuerzo pequefio, manchas flo-
tantes ante la vista, debilidad después del acto o 
de una pérdida involuntaria; derrame'al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido 6 silbido en los oídos, 
timidéz, manos y piés pegajosos y fríos, temor de 
algún peligro inminente de muerte ó infortunio, 
Impotencia parcial ó total, derrame prematuro ó 
tardio, pérdida ó disminución de los deseos, de-, 
cáiiniento de la sensibilidad, órganos caldos y 
débiles, dispepsia, etc., etc. Algunos de edoS 
síntomas son advertencias naturales par» tm 
hombre que debe recuperar sus enervadas-fuerzas 
vitales, 6 vendrá & ser presa de, alguna fatal 
enfermedad. w*- -i 
Nosotros solicitamos de todos los que sufren 
de alguna _fle los s ín tomas arriba enumeradós; 
Q U S O B S E R V E N B I M N E S T E A V I S O i 
comunicándose con nuestra Compañía de médicoa 
Especialistas que han tenido veinte años fle e¿T 
periencia, tratando enfermedades de los nervios y 
^el sistema sexual, y quienes pueden gárantizat' 
una curación radical y permanente. - O -
Envíenos una relación completa de sti cáso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, ocu-
pación, si es casado 6 soltero, cuóles de los sin. 
tomas nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Ud.. ha usado algún tratamiento para gonorrea,' 
estrechez, sífilis ó a ígunaot ra enfermedaovenerea. 
Nuestra Junta de "módicos diagnosticará ense-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), inform-
ará á u d . de lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
radical, se le restablecerá á Ud. su completa sal ud, y 
volverá Üd. á s«r un hombre vigoroso. Si Ud.nosl 
remite cinco pesos en billetes de su país ó giro 
postal como garant ía de buena fé, le enviarémoa; 
enseguida las medicinas requeridas por correol 
certificado, tan pronto como nuestra Junta do 
médicos haya decidido el completo tratamiento á 
que Ud. debe someterse. r - j ' \ 
C O M P A Ñ I A E S P E C I A L I S T A del N O R T E 
1 05 Vincent Bldg., Broad way & Duane St,f 
' New Yorkj E, U , de A., 
de porgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba' 
tir las Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y demás 
efectos producidos por 
irregularidades del Apa-
rato digestivos asi como las 
enfermedades del Hígado. 
Ve^ga, «te 
Por dichas ragonea y 
sobre todo por sil es« 
merada é irreprochable 
preparación la 
^ # SARRÁ 
E F E R V E S O E N T B , 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
es preferida á todas. 
S u antiguo crédito y 
mucho consumo así lo 
Justifican. 
Para su garantía exija 
siempre el nombre de la 
FARMACIA Y DR00UERÍA 
, JOSÉ SARRÜ. HABANA 
O Jíl sis-55í a 
POLICLINICA 
OCTOR i . 
P A S E O B E L x P R A D O 16 {altos) 
H A B A N A 
'üii'jt'jnriímtn moderno, para la tuber-
llaidUlMlU culosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S 
el sistema de inyecciones 
por 
Rayos X, t 
mayor aparato fabrica-
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
DE E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estreche ses. 
Ss tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos loe 
mélicos de la lela 
y pone á íliapjsioíón de codos los 
colegas el aparato isAYOá X. 
16, PBADO, 10—HABANA 
9374 15 31 dio 
E m u l s i ó n 
A l i m e n t o 
RECOBRAD VUESTRO VIGOR. 
La Emulsión de Scoií, 
por sus componentes de 
aceite de hígado de ba-
calao e hípofasfíto_s dé 
cál y de sosa, es uno d§# 
los alimentos más com-o 
pletos para la economía <• 
humana. 
Es un excitante de las 
nutrición.. Se absorbe I 
por í á fibra muscular, | 
| siendo un gran feríóva-
| d o r de los tejidos y de 
| los principios albuminoi-
1 déos fundamentales, ex-
1 pulsando las, t o x i n a s, 
I bacterias Infeccí&gts y { 
sus productos.- Purifica | 
totalmente la sangre, y | 
es por reunir esas pro-
| piedades que la - • 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
debe emplearse siempre | 
en la tuberculosis, la 
anemia, el raquitismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en • 
todas aquellas enferme- | 
• dades que necesitan u n | 
I alimento completo. | 
I Por su estado grasoso, 
| nutre los pulmones. 
| Por su asimilación, au-
gmenta los glóbulos de la 
I sangre., : ^ [ 
í - Por el fósforo que con-
tiene, nutre el cerebro. 
El fosfato de Cal y de 
sosa nutre los, huesos y 
la cal calcina los tubér-
culos. 
Razón por lo que es 
un alimento completo. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SA 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre 6 sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que en el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de lá Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los moequitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al Intro -̂
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González; que se llama 
Carne Hierro y Vino ó séase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca cesta. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es UD excelente remedio para 
el estreñimiento, üna infusión de esas yer 
bas tomada todos los días ó coando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
mochas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano xemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder de) autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
eéanse: el Licor de Urea Vegetal, el Té Ja-
v&nés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José'9, calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla.—Habana. 
O t a . 27 1 En 
F I A D O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposloión de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l í de 1* de 408 á 700 9. 
Noa queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
Vicitea esta oasa qne efreee la 
Tontaja de tener todo ssns artion-
tss marcados con sna precios. L a 
<áxa. 
o S9 i Es 
N O V E D A W E 
a 
C O M O B Z B M i P H B , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1_40 
Preciosos prendedores de oro, desde....... $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1-10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.25 
Gargantillas, desde.. $0.75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde............. $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde :. $12.00 
Eélojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, cotí diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde... $ 2.25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
féi, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acréáitades fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios qu@ no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
m m U 52. 54, 56, i9 í OBBAPIÁ 61, 
A T 
Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
PATENTE 
qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS k 
m m IMP0RTA90BE8. 
oíreoa i8 B R I L L A N T E R I A A GRANEL J < * 
además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y ópties 
ia nnloa 
ños: posee 
7*-! K a 
u i s i o n c r e o a a e 
C S6 1 E a 
C 2110 SS-10 dio 
L a E s p a ñ a V i n í c o l a 
D E 
o . X j O Z j ^ n s r o (S. s i s r OJ 
En esta acreditada casa pneden adquirirse entre otra nmltltad de 
productos, los esquisitos mazapanes de Toledo de Emilio Eodríguez; 
turrones de Alicante, Gijona y yema, delicadas pasas, apetitosas con-
servas francesas y españolas, vinos generosos y de mesa de las mejores 
marcas, ton el famoso moscatel de Sitjes, jerez González Byass y otra 
porción de golosinasj 
" L i España Vinícola," Agüiar 65, entré Obispo y O'Reilly. 
Ó 2115 á l t 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
minencia" y "El Beso" 
13-12 
J . V A L E S y G 
Fabrícádéi! esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
raiOAMBNTE verdadera boja de Vuelta Abajo. 
Z s o m d@ hebra son una veardadera e s p o e á a l í d a d * 
Ffúebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loe 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
P í t e s e en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda is M i , 
«ALUNO 98, H A B A N A , APAETADO 675 
e 35 slt l E n 
T A S E y C * O B I S P O 7S 
- M A R R O W 
slS-20 dio 
ITE DE LUBRICA 
C U P S E 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c b M c L 
T E N I E N T E - R E Y T I . H A B A N A . 
' E a 
A L i S DAMAS I L I M T E S 
¥ D E B U E N G U S T O 
L e í ofrece la s e ñ o r i l Marti» Luisa Pardo, p e l u -
quera procedente del fte 'óu p r inc ipa l de s e ñ o r a s de 
peinados elegantes en Madr id , acreditada ya en es-
ta capital, qae bs reaibido de- P a r í s los ú l t i m o s figu-
rines oon gran venedad de modeles de peinados 
elegantes j a n í e t i o o s de ú t ima moda, para la t e m -
porada d r a m á t i c a y toda clase de reuniones; t a m -
bién hace modestos peinados p i r a diario por abonos 
mensuales. Garantiza grau espeoiaMlad y g'nsto 
para hacer todo lo qua pertenez ia á su profes ión. 
Ofreee sus servicios a domici l io por abonos men-
suales y peinados iueltos á precios económicos sin 
cempeteuoia «m sudase. T a m b i é n tifie el p e ' » á 
domici l io. Raolbe ó rdenes en la oalln de A G U A -
C A T E a? 88. 1931 alt 13-10 Dcbre . 
MIMBRES 
Hay nn Enrtido pooitivamente completo 
y para catiefacer los gnestoa y oaprlcboti 
máa delioados. 
Par •Ulonea desde.. $ 9-00 
id. lilloneitoi Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . . 18-00 
Otomanas id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades qne el públi-
co pnede admirar cada vez qne qniera. 
TAFZCEBXA y CÜEE0. 
Jnegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y cofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de gangs. 
Visiten esta casa que eíroee x» 
ventaja de tener t o d o » sus artíce-
les raarcedoa con ans precios. X̂ y 




1 E a 
CRISTALERIA D E M E S A / i 
P A R I POBRES Y RICOS. 
C A S A 
Obispo y .Aguacate. 
o S3 a l t 1 E a 
U l t i m a novedad en ve riioales y de cola hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas. No se compre p lano 
hasta co esorlbir a l Agenta Genera l 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
N i n g ú n piano puede eompararae a' de H Ü G H E S 
& S O N , cu ««supe r io r idad incuestionable sobre to-
dos los dem&rea ta l , que se a d m i t i r í a su devo lu -
oión en caso contrario. 8e entregan en oualuuie; 
población A P K E C I O D E F A E I i í ü A . 
8789' SU 78-18 8 t 
del D r . V a n Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconsíitisyeníe eficacísimo en todos aquellos 
casos efi 





las f uerzas 
físicas. 
Para la 
U s t S j a n e -
m i a , c l o -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc . , etc. 
Los que toman Lacto Marrow." 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s M é d i c o s 
Preparado por ; 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a C u r a r s e . 
T o m a r L A C T O - M A R R O W , s i g n i f i c a N u t r i r s e . 
A G E N T E S — — ^ 
ACESTE 
|.GS que toman otra Emulsión. 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.-"IIabaiia. 
O 21C5 alt 6-10 
X n m T i v r r í T A DEBILIDAD GENITAL, V A . u l N W¿A, EsjerialomyEsterilíial 
CURACION rápida con la renombrada POMA.DA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
los Ríos. Es inofensiva y produce efectos maravillosos desde la primera fricción. Su efi-
cacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESOS bote en todas las principales farmacias y dro-
guerías. Depositarios: En la Habana, Viuda de José Sarrá ó h!jo, Teniente Rey 41. En 
San Juan de Pto. Rico, D. J . M. Blanto y Cp. alt C 44 1 E n 
R H U O L C H A P O T E A U T 
Representa los Frincipíos activos del. Aceite de Hígado de 
Bacalao despojado de su materia grasa é indigesta. Ofrece á las madres 
de familia el medio de hacer tomar á sus hijos ese medicamento sin repug-
nancia. El M0KRHU0L se administra en forma de pequeñas cápsulas redon-
das que equivalen á Cinco gramos de Aceite cada una. 
La? experiencias efectuadas en los Hospitales de Paris han probado que 
el M0RRHU0L fortifica con rapidez á los niños enclenques, linfáticos y que 
se resfrian con frecuencia. 
P A R I S , 8, rué Vívienne y en todas las Farmacias 
KANAN DEL 
RIGAUD y C", Perfumistas 
P A R I S — 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S . 
( E l (dkgUd de ^OLUdl lgCL es la loción más refres-
cante, fa r/ue más vigoriza la piel y blanquea el cutis, 
perfumándolo delicadamente. 
. (ExÍTCíCtO d 8 ^ f l l i a J í g ' f l , suavísimo y aristocrático 
1 perfume para el pañuelo. 
< Á c e i t e d e ( H a n a n g a , tesoro de la cabellera, que 
abrillanta, hace crecer y cuya caida previene. 
£ a b o n d e ( H a n a n g a , e\ más grato y untuoso, con-
serva al culis su nacarada transparencia. 
p o l v o s d e { H a n a n g a ^ n q n e s n i * tex « » «i 
elegante tono mate, preservándolo del «soloo. 
Depósito,©n P A R I S , ftrRué Vivienne. 
Dr. Ctólvez (juillem 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las í & c u i t a d e s ds la ü a o a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades ¡wuretas 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Oomultas de 10 á 13 7 de 1 á 4. 
G S á . T l S P A B A L O S F O B K K S 
O 43 « K n 
FrftseigsQ 3. Sarofalo 7 Morales, 
A l e g a d o j Nota r io . 
t f S A K O I g C O 8. M A S B A N A ? C A 8 T E O 
Nota r io . 
T a l é í a a o SS8. Cabs SS, Habana, 
e 13 1 E n 
iksebio de ia Aréis j Casaiai. 
A B O G A D O . 
Consultas ¿ e 1 £ 4. O - R e l l l y £4. 
C 14 5K-1 E a 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regresado do au Tiaja á Par i s . 
C 15 
Prado 105. costado de V i l l a n u e » » . 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nariz y TUNO 
Q o n s n l t a s d e l 2 & 2 
c 16 
NKPTUNO 83 
i E n 
S. Domingo Bolívar. 
Artista Pintor. 
r o n oertificadoe da estudios de U A c a d e m i a J u -
¿ . o j i í P a r i B ) y do los n aestros Bouguerean y F e -
rriex- meda l lado en e l concurso ¿ e les Escuelas de 
d ibu jé de l a T i l l e de P a r i s » m i t m b r o e x p o t i t o r en 
el G r a n d F a l a i s des beaux a r t s ( s a l ó n de 1901). 
T i e n e e l honor de oU&aoc sua seTTioios a r t í s t i c o s 
& l a sociedad inta l igsnte de esta c s p i t a l . 
Su e ipecia l ldad es el re t ra to—tomado de l n a f n -
ra2—y solamente en caso de impos ib i l i dad pa ra ba -
cetlo asi—los t o m a r á de f o t o g r a f í a . 
Horas de pose de 8 á 12 y d e 1 á 5. 
8 3 , Obrapia. 
9175 a l t 1"-2I dio 
Dr. Enrique Per domo 
Y U S URES ARIAS. 
ESTRECHEZ E S LÁ U R E T R A 
Jeedt María SS. De 13 * {L C 18 1 . 
SVft 'qn'Un 'OJ «pp énd idos sitos de 'a osua oall-< íd Neptnno o. 4S, coa pu^Eios da pisos da m í r 1 D o c t o r R o b e l i n 
B S P B C I A L I 3 T A 
ftnftfeccionQsSlFíLiriO\S y deU P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P H O I A L Í S I M O 
T R A P I D O P O R L O S Ü L T I M O S S I S T E M A S 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
Tta 89 7 - E n 
Ojos, oidss. UOJLM v garganta. 
T B O O A D E B O 4U. O O & S D L T A t » D K 1 A 
c 90 ' E n 
ConiTUtsa de onee á 2. San Migue l 116. 
C I R U G I A , P A S T O S Y S N F E B f i & S O A D B S D B 
S E Ñ O R A S , 
o 91 7. E i 
Doctor Velasco 
B n l e m e d a d e » del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
N E R V I O S A S y da la P i B L ( m o l a í o V E N E R E O 
7 S I F I L I S . ) Gocanltai da 12 á i y de 6 á 7. Prado 
19.—Talrtfono 4K0 C! 1? 1 E a 
Dr. Alberto S. de Basta malte 
M B D I C O - C I R U J A N O 
Eípnc la l i s t a eu partos y eu fa rmudada í de se&oras. 
Consultas de l á 2 en Sol 79. D o m l o ü i o JotAt 
Marja n. fi7. Telefono fJÍS o BV 78-1 E n 
CoMio "María Liisa Bolz" 
P R A D O 64 
Reanuda eus clases el miércoles 8 del co-
rriente. 169 4-8 
IN G L E S A P R E N D I D O B « C U A T R O M E S E S por u n » profesora inglesa de Londres, que da 
otases á r 'ominllto 6 en sa morada á pre JÍOS m ó d i -
oos de id i ' imts . mús ica é iu i t ruc idn . O ra que en -
seña así lo mi mo desea otsa y comida en cambio 
de leoniones. D i a las seDas en Aguia r 3 ) 6 A m l e -
t » d l f O 8 i 4-5 
Gabinete de curaeióa siíUítica 
D B Z . 3 H , R E D O N D O . 
Oalsada de Buenos Aires 23. Te lé fono 1972 
« 6 3 4 E n 
Doctor J u a n Pablo ( k r e i a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 & 3 L u í n ú m e r o 11 
Ü 28 1-En 
SAN ISIDRO 
Colegio de E n a e ñ a n s a completa y 
estudios de a p l i c a c i ó n a l 
C o m e i c i o . 
D e siete < nuf v i de l a no olio clises para adultos, 
dn I n g 6», At i tmet ica Mercant i l y T e n e d u i í a de L i -
bros. 
A a m l t e alumnos ic ternor , m e l l o Internos y ex-
ternos. 
Di rec tor Esp i r i tua l , B . P. GUTIEERFZ. 
Propietario y Direc tor L i t e r c n o , EUFRASIA F. 
FERNANDEZ. 
A m i s t a d 9 5 , H a b a n a . 
Nota.—SÍ abren las ciases el dia 7 de enero. 
*7 4-5 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha tr&aladedo 4 
C O L E G I O 
ÍTtra. Sra.de los Angeles 
— D i R s c T O R á -
María A<2ay de Gómee 
E n s « B a r z a elemental v superior. Re l ig ión , Frac 
cés é L ; ; ¿3, Dibu jo , Múa 'ca y labo-»s . 
Las clase• de iog és , d i b i j » y so f }0, son g-atis 
para las alunm s aa este plaatel . 
C ase espeoi*! de labores los sábados de 1 á 4. 
Ss admiten slamnas internas, me.-ijo internas 
ix ; t r i ; a s . PENfe lONSS M O D I C A S 
71 26 4 
O 25 
A M A R G U R A 32. 
t E a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 , T o l é f o n o 8 1 4 
1 E a 
Dr. H . Gr vi ir al 
O C U L I S T A 
Jefe de la P o l i c l í n i c a del r>r L é p e r durante t ret afios. Copeul ta» de 12 4 2. Manrique 73, a to*. 
19 S S S E a 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los o ídos . 
H a trasladado su domicil io ¿ la c&Ile de Crmpa-
cario u . 160.—Consultas de 13 á 3.—Teléfono 1787 
<; 19 Ea 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaoioties de 1 á 3 — 
San Ignacio 14.—OIDOS—NABI^—GARGANTA 
]_20 1 E a 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Benefloencla r Matern idad . 
Bspooiallsta en las enfermedades de los nlBot 
{médiosa v q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 & 1. 
A g u i a r 108i Telefono 824. C 21 1 En 
Doctor R. Chomat 
Tra tamiento especial de la Sífilis y enfermedadet 
• e n é r e e s . C r r a c i ó n r á p i d a . Consultas da 12 & 3 
T e l . 854. L n s 40. O 22 1 Ea 
Dr* Jorge L 0 Dehogucs 
E S 7 S C I A X . Z 8 T A 
B N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
ConsoEías, oporaeioues» eleocltfa de esp«> 
{velos, de 13 3. ludastria n. 71. 
- 23 Eo 
Dr, J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
9()38 
Consu l tas de 12 á 3 
2 6-17 
J u a n S . Zangroniz 
I N G E N I E R O A G B O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
Snedidcs de t ier ras , nlvelacicnes, ttsas'oaes ycons-
irucciones de madera de todas dimensiones y e n i -
los modernos, en el campo y en la pob l so i én , con-
tando para el 'o con personal competer te y p r á c t i -
co. Gabinete Agu ia r 61. de una á cuatro p . m . 
9053 í 6-15 dio 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 á 11 a. m , y S á 5 p. m. H i d r o t » 
Mploo del D r . Valdespina, Reina 89. D o m i i i i i r 
Banta Clara K7 r 2 TS 18 dio 
Antonio L . V a l v e r á s 
A B C G A D O y N O T A t l O . 
Onba 7< y 78. L i C^sa "^ueTa. 
9C86 28-i 7 dio 
Dr. Fermín^Valdés Domiguez 
M I D Z O O F O S t E N S B 
de 1 á 3. Gratis pa í s Consultas y operaciones 
los pobres. Coléo S3. 
C U 2140 9B_17 dio 
DR. ADOLFO R E Y E S 
« n í e r m e d a d e a dol e s t ó m a g o é in-
testinos ezolus ivamento . 
Diagnós t i co por el a n á ^ a i s dsl contenido crtoma-
eal, procedlmleuto que emp le» el profeso? Hayeoi 
del Hospi ta l 8 t , Anton ia Paria. 
Consuttas de 1 á 3 de 4d t a r í f l . L a m p a r i l l a n . 74, 
alto* Telefono WM o 2V79 13 25 dio 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
A b o s a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, se encarga de toda clase de a iun-
i o i judiciales, pero en especial, de los Contenoloao 
administrat iros y los pendientes de a p e l a c i ó n y ca-
sac ión , ante la Audienc ia y T r i b u n a l Supremo. 
T a m b i é n «suntos Gubernativos y Municipales, 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
Ancas y edificaciones rurales, ya jud ic ia l , ya p r l r a 
demente; medidas, p l a n o , reparto, deslindes, etc. 
Se encarga do d l s t r i b m r y organizar fincas de to-
do g é n e r o y de instalar orificios para viviendas, al-
macenes, f áb r i ca s , etc.. de construcciones ameri-
canas de las m á s confor tares , on maderas de grai 
d u r a c i ó n y resistencia. Esc r íbase por planos y pre 
•upuestos. 
, Of ln ln» , . SffftrfadOT** n . 11. R«h»»»« „ 
Dr. Manuel Q. Lavin 
E x i n t e n o de les Hospitales de Paris, 
Jefe de C í i ioa M é d i r a 
Consultas de 12 á 2. l ^ l é f o n o 597. Cal l« dé Cu 
t a n. 38. 9!'5» 2 M 9 
LADORATORIO 
QUIMICO-ANALITICO 
do Oarbonne y Rivero. 
Mercaderes n' 10, (altos) 
Be hacen análieis de todas clases r con espeoiall 
dad de abonos, conforma al Deoreto del Qohiorm 
de 9 de 0--tnhre úl t imo. 2i78 16-55 dic 
Doctor Ipacio Btiito Fiasencia, 
K B P E C I A L I h T A E N P A R T O S , E N F E R M E 
D A D E S D E M Ü J E K E 8 Y C I E U J l A 
E N G E N E R A L . 
Ex-externo y repetidor de la Clínica del profesor 
P lnard . De regreso de su viaje á P a r í » , se ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50 .—Cónsu l 
das de 1 á 3 de la tarda. Teléfono 295. 
naiHfl ' " w r 26-17 dio 
DR. DESVERNINE 
C X 7 B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , maxtos y m i é r c o 
coles , de 1 2 á 2 
u V152 176 19 D 
J - F v i i g y Ventura 
_ l m A B O G A D O 
Santa T i a r a 55, altes 
Wfono 8*9. Cons-¿rt-7de""n'n"í> * l a ^ l M o r o 2156 i l 2 á 3. 
T e 
21-20 d io 
I á f i í o a i o Noguaras, 
A B O G A D O , 
T ^ f ^ 9 ^ 0 Apañar lo n , 95 
ÜNA, d i n y ü i m FICES M 
podrá afirmarse ]a superioridad y ventajas 
de loa cubiertos de J ^uiajae 
í*lata Borbolla, 
S v T w T ^ Í ' ^ 0 0 may blen Platea-UQB y ae Inmejorables resultados 
te para mesa " 7 "sn " « 
Tenedores lisos 6 de fi. 
lete para mesa <« 7_KQ „ T( 
Cncharltas lisas 6 de ñ" 
lete para café «« 4_25 „ M 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " g-OO " u 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7_00 " «« 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7_oo » i* 
Cucharones lisos 6 de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladafl, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; objetes 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
U CASA DE BORBOLLA 
POMPOSTELA 62, 64, 66, 69 
O B R A P I A 61. 
C O L E G I O F R A N C E S 
F U 5 Í D A O O en l í B l - O ^ U p o n ú m 58, altos. 
Di re i fo ra : Mademolaelle L e v ie O tvier. 
E a s ^ ñ i c z i elementftl y superior. B ^ i g i ó n , fra i 
céi , i ag ié i y español Tauu'grafia, a j l f j u , eíc , por 
un c e ' t é a mensual. 
8 J r e t a u d i n los cursos el d > 7 da enero. 
81 adán ten infernas, medi t internas v externaj , 
Ss f . o ü i t i n p r o s o e r t i » . 72 ?6 • E n 
U n a cr iandera pen insu lar 
desaa colocarle; tiene butna y abundante leuhe; su 
bifia se puede ver. I t i f t tmar&u Egido 39, en 1¿ v l -
d « r a 173 4-8 
Tin matr imonio pen insu lar 
sin hilos desea colocarse en esta o'udad ó en el 
campo, él de portero ó labrador y ella de criada 6 
mftnt:jador<; t ienen quien re tporda por ellos. I n -
f i r m a n H a b » n 13*. 1>0 14-8 * 
U n a joven peninsu lar 
desea co'oo.-.rso ae c ruda ae mano o manc j i d o r a ; 
i úbe cumplir con su obi'gno.tóa y tiene quien res-
peada por ella. I r i fotman C e ^ a d i del Paseo Ssntre 
Escobar y Gaivts 'o , y en el Vedado calle C, fonda 
L i s D e l i t l a s , 121 4 7 
U n a joven dessa colocarse 
da criada de maco en casa de un matrimonio sin 
n iüos : (abe cumpl i r con sn deber y tiene quien res-
ponda por el'a I f i rmaa S •& L á t i r o 135, altos. 
170 4 8 
U n a G¡ iandeva peninsular 
de tres meses de 1 á r ida , con buena y abnndmte 
'eche, desea colocarse á lech) enters: l ieneluenaa 
r«fetenciaa é informan Apode c i 13 y L i e i f .e(f('8 23 
1Í9 4 7 
J S S O L I C I T A ur a criada de mano, biseca, que 
cenga luanas re í t reno las , en Amistad c ó m e r o 51, 
tte ocho á doce de la msfiana y tía cuatrJ & seis de 
a tarde. 106 4-6 
U n a exiandera peninsu lar 
decea colocarse á leche entera, la que tiene buona 
y abuf dact-i. Tiene qrilen responda por e la. ILÍjr-
m « n Vapor 34, Concepalón Seijis^ 173 4-8 
U n s e ñ o r argentino 
rec en llegado á esta ciudad, de prefasión jardinero 
y • o< hsro, desea ooloosne en casa de bnen* fami-
lia . Tiene quien 1J garantice. I n f i r m a n S>1 2 ' . 
1--3 ^ 8 4.8 
Ü N A J O V E N D E C O L O R D E M U V B O E -nos modales, des^a colocarse de miada de 
tLano» ó manefadora. Es amable y csrlfiosa con 
los n .ños y sabe cumpl i r cen s« ob l igac ión . Tiene 
1 i l en re tprnda por ella. Informan: Penal ver LV 
12. No friega s u e l f . 88 8 S 
Un niño peninsular deseacolocarse 
en oarnice i íü ó i * o r i ido de mano. Sibe des-mpe-
&sr bien los dos oficios y tiene quien responda por 
él. iLforman Santa Clara n. 3. 74 4-8 
DSft E A C w I . O C A R B E 
una criandera panlnsulnr con buena y abundante 
lechs. D a r á n r azón Campanario 1 Oí. 
)i81 4-8 
l® solicita 
un buen c:iado de maco de color que topa t e r r i r 
bien á 'o mesa. Aguiar 45 por la m a ñ a n a . 
177 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
lecha, de-es co loca r seá leche entera. T ene m é l i -
ces q i » la gmin i i can . I t f a r m s n Morro 28. 
176 4-8 
U n a joven pen insu lar 
desea rolccarte de criada da mano ó manejadora 
Es rar iñe-s t roa los niñea y sabe cumpl i r con t u 
obi 'g ic ón. Tiene quien responda por ella. l o f j r 
mu P/sdo 64 171 4 8 
U n a cr iandera pen insu lar 
dn ?i meses ¿e parida, con buena y abandante 
lech^, dftpea colocara» á lecha entera. T ene quien 
responda por ella. I r f jimes Carmen n. 6 
161 4-8 
A C A D E M I A D B C O M E R C I O 
8 S A L D O 8 
lug 'ós , T i q u l g c s f U , B í o r i t u r a e a m á q u i n a , T e -
Lodurla de lloros, A r t m é d o a mercant i l , Cálculos , 
Callirrifia, Lectura , Bssr l 'ura , G r a m á t i c a razona-
da. F . a n c é j y D i b t t j } , Horas de o í a t e de 2 de la 
tarde á 10 da la noche. 1? y 2V grado del magiste-
rio. Cootas $2 menruales. Nota la m í q n i r ' a que 
enseña et S 9 H T H P R t S U I S E que so» las ofislales 
8 S 
Alfred B o i a a i é . 
Autor da t ex t i s inglesas y fraadeias: profesor de 
Idiomas y da l a a t - m o i j n . Cu!>a 139. 
9!S6 13 21 dio 
¡ O J O ! 
Lecciones de ingles ó francés por un profesor i n 
j^és, sin ó non reglas y gramát ica . Dir ig i rse á W . 
Inioaobn d»! "T»l«Ho d» la Marina. a 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33 
Directora: Melles Martinon* 
K d'a 2 de E lero se r e a n u d a r á n las rlaset 
Boaeñanza elemental y sujerlor.—Idiomas F r a n -
cés, E s p a ñ o l é ing lé s . Rel ig ión y toda o are de la-
r ores. He admiten pupilas, medio papilas y exter-
nas. He faci l i tan prospectos. 919 i 13-31 dic 
Alexandrine Bailly. 
I S T E R P B B T E R 
Frenoh, Eng'lsh G e r m á n and Spanish. Gives 
esions. T j i d Uo 50. 32 9-3 
Profesor de instrucción primaria 
U n antigno empleado en Gobernac ión y Profesor 
le lnstruoo'6 J p r imar ia por la Normal Central de 
dadrid, de raoonoclda moralidad, ofrece sus serví-
ilo* á las f m i l l a s que ¿ ^ e e n nti l isarlos, bien en la 
snseSanKa, bien como adminiscrador de fincas fi otro 
iestlno análogo. In fo rmarán en la Admin i s t r ac ión 
le ««ta diario & 
C O L E G I O A U D U B O N 
Colegio para niñas y seño 
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi 
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan* 
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O R K 
9230 26-22 
Señora y Señorita » 
Direc tora y p n fasor» retpectivamenta de E<«oue 
la Norma l con t i tu le . D a n clases de 1?- y 2? En 
señansa á domioil lo. T a m b i é n dan clases de f ran-
cés. Precios convennlonales. Compostela 66. Ha 
baña . S0<5 96-14 
A V I S O Lecciones de español ó francés para amorío anos, 
tto , por un profesor que ha residido más de veinte 
tfioa en E s p a ñ a . Dir ig i rse á M , despacho del " D i a 
r 'o do la Marina, '* O 
A L O S > R O P I E T A E I O S D S C A B R O S Y cuches qne sa de l i q i e n a la venta de cig&rros 
ú otro efacto da bodega ó tiendas mixtas pueden 
si onieren pesarte por Regla, calle de Mioeo LÚms 
ro 87, do&de se les puede dar un ar t ículo en comí 
slóa que dejará buenas utilidades. 
16* 4-8 
Se solicitan 
agentts para n» negocio.produotivj, 
j ad l l lo 38, de 12 4 5. 166 
Informes Te 
4-S 
SP I I P P P & i t a T I HOMBR5C8 A P T O S Y CON 
OC U C t t f l l f l U buenas referencias para t raba-
j r en comisión uo nuevo arttoulo en el mercado de 
la Habana que producir^ mu h i . I i fo rmarán R i -
g'a, calle de Maceo n. £7. 161 4-8 
U n a s e ñ o r a peninsu lar 
desea colocarse de Bocinera en casa de fami l ia pe-
nenicsular por saber bUn las ooslumbras de estas, 
Sabe el oficio con perffcclón y tiene bulan respon-
da por el'a. Informan Sitios 41. 119 4 7 
Belascoain 20, altos 
4-7 Se sol'oltA Una cocinera. 114 
U n a cr iandera peninsular 
i: el Imitada en el país, di dos mesas y medio de pa-
rida, con buena r abindante lethe y con su n iño 
que se puede ver, def « i colocarse á leche ecters 
Ueoomendsda por el D r . Abrabam P. Miró Neptu 
t o l > 7 I n f o r m i n Carmen 6 158 4 7 
Tenedor de libros 
flio ó per horas, se cfrece. In fo rmarán San Tgiaeio 
b2, alroscen, 161 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colrcarsa de orlada de mano ó mare j adorv 
Es cariñ< s-» con los niños r seba oumollr con su 
obl igación. I t f g r m s n E s t é v e i r . ún . 10 
148 4-7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
p r i m e ü z » , de des meses de parida, con buena 
abundante leche, desea c o l o c a r s e á leche entera' 
No tiene inconveniente en i r al campo. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aaimas 58 En 1\ mis 
mu EO coloca una manejadora. 150 4-7 
U s a joven desea colocarse 
de criada de mano ó man» j dora. Es bondadosa y 
cs i iñosa con los n iños y puede presentar las refe 
renoise que quieran. !• forman Snáres 2t , Asnira 
buen sueldo. I f 2 4 7 
U n a cr iandera pen insu lar 
esea eolocarse i leche entera, que tiene buena y 
abundar te. T ene méd ica que ia recomiende por 
baber ettado criando en m casa. Informan San 
J o s é 120. >9 4-5 
PE R D I D A . — D E S A N S I C O L A ? 198 ha desa-parecido el dom'pgo 5, u n "erro color oasiso, 
oun na collar, que OLtiende por L e ó n . L a p r r i o n a 
que lo entregue en dicha c a e a s a t á s ra t i f l t ad t , 
15i 4-7 
F E B C I D A. 
Seha es t ra t iade en la uoeh? de l s á b a d o 4 nn 
pulso de coral antlirno. Se e ra t i i iCs rá á laperso ta 
nue lo prf8»nte en Oliispo 16 y Aoosta 71. 
, 1 1 6 l a -6 3d-7 
F E B D I D A 
E l d ia 2 de l actual de 1 a 1 y media de la tarde 
se ha e x s r a v l a ó o un l lavero ocnteniendo tres l l a -
ves desae el i ó m e r o 44 al 48 de la ca'sada de Ga-
liano E l que lo e i . t r tgue en e l 44 se rá g.-atifloado. 
9G 4-4 
y 
S E E O L I C I T A N 
nc a orlad* de mano y nn a cocinera psra c r t a fa-
mil le ; q i e duerman tm^as en el acomodo. Troca 
dero 18. 83 4 5 
r o s p e n i n s u l a r e s 
desean relocarse de criadas de manos ó m a n e j » -
dores. Son de c a r á c t e r bondadoso y c a r ñ o t a oon 
los n i ñ o s y saben cumpl i r coa sn < bMgaoióo. T i e -
nen quien responda por ellas; I t . f j r m a n V i l l e -
gas nt lm, 108 ICO 4-S 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, con buena y abandante 
leche, desea coioearre á leche entera. Tiene auien 
rerprnda por e.la I . f o r m a n San M'gus l I f l . 
99 4-5 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora y 
entiende de roatura, tiene quien responda da su 
conducta. Lnz n ú m . 67. 96 4. & 
d i a d a de mano 
para corta L m i l l a , se necesita una p e n í n s u l a ' ; suel-
do dlet pesos plata, cas» , comida y ropa l impia , 
ha de presentar referencias, 91 calle H baña , 
a lmacén de pianos. 94 4-5 
B O T I C A 
nn f amsefu t lco solloica u i a regenois. E n la mis-
ma se vende na á rma los e y na eacaparate. I n -
formes Amargura 71 altos, 
93 8-5 
S E S O L I C I T A . 
Un soci) que resida en la ciudad y. que t^nga 
$2.t00 para qae BO interese en el maneja de un ne-
gocio comercial smemano y europeo. Se garant i -
•a el éxi to y $50 semanales de u t i l i d a d , tta cam-
bian referencias 
T . P . P. DIARIO DE LA MARINA. 
107 4-5 
ÜN P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I T E N ciado en Filosofía j Letras y eon personas que 
garanticen «n competencia yno r s l l dadse ofrece á 
los padres de famil ia y directorts de planteles de 
aducación para dar clases £«< »f j 2? enseñanza y 
l e ap l i cac ión al comercio. Dir ig i rse por eacriso i 
l . P. eocoión de aunólos del Dia r io de la Marina. 
O T 
S E S O L I C I T A 
en J j t f i j Mai i a 90, una psrda no muy joven para 
manejar, ce dia y de no. ha, una Liña de 7 metes. 
Nocetito que aea inteligente, car iñosa, l impia y que 
tenga m a o l u paciencia. Sualdo 2 centenes v ropa 
limpia. 12t 4-7 
B E S E A. C O L O C A K S Q 
una coc-iner 4 peninsular en casa particular ó esta-
blecimiento. S be desempeña r bien r l oficio y t i e -
ne quian responda per ella. I n f i r m a n Aguacate 72. 
1 0 4 7 
U n gallego desea colocarse 
en casa patt:outar oon bueaa f .mina, en Cuba ó el 
extranjero Tiene bue a letra y contabilidad y co -
marolautf s que garat>tioea su honra, sea cualquier 
trabajo, hssta para el campo. Ceba 5, oarneoeiia, 
da rán r a t ó n . io< 4-7 
UN A fcFÑuRA D E M O R A L I D A D desea en-o o r t r a ' una casa respetable para servir á una 
ee&jra ó sefiorit*; eiba peinar ó entiende de costu-
ra. A ' o t tnmtrada á servir en bnana» casia, tiene 
quien lespocda per i n conducta. Informan Obra-
pía 901 143 4-7 
Origen de la Propiedad territorial 
E N L A I S L 4 D E C U B A , 
ó sean nferoedei conce ' id t s por loa Ayuntamiento* 
de la H a t a ia en cnanto concierne á las hacienda* 
de «r lanza de anlma'es. ooniadas y a r ra ladas por 
orden al fabét ico por D . Rodrigo de Bernardo y 
E. trada. 
Sa precio $ t plata en lo. l i b r e r í a 
£ 1 F e n s a m i e r t o L i b r e , 
de A . M a r t i . O 'Be l i l y 27, Habana. 
o 76 8-4 
EL 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le F^vre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violinee 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlli 
Lemoine 35 centavos, idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en los 
Conservatorios v Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricanté Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'ente Rey. 
alt. 8-1 d l r 
ARTES. 
E . C C H A H P A G r N J B 
i fi ador de planos Tej d i t o 40 altos esquina & 
Comncstala y O 'Rei l ly 71, L i m ^ areiia de Fsplol. 
5-2 8 6 
« w * o «ÍSNOÜAO—JLI» peinadora madrUe&t 
c L l J a í s l l n a de Jimenes, tan conocida de la buefaf 
)ocie¿*>d Habanera advierte i sa numerosa oilcn-
tela <tBe e o n t i n ú a peinando en el mismo local dr 
ilampre: un peinado 50 «entavos , Admi te abonm 
r tifie y lava la eabeaa, San Miguel 61, extra Ga 
lar • ^an Srieolfe 
9355 2 t - 2 6 d l c 
Uojalaterti de José Pnig 
I n s t a l a c i ó n de osfiertas de gas y de agua. Uons-
t rnce lón de canales de todas olsses —OJO. E n la 
misma hay depó- i t ^ s para basura y b a t á i s y Jarros, 
para las lecheriss. Indus t r i a esquina á Colón. 
0 2157 26-90 dio 
Taller fle Hernia? Cemitia 
D E 
M. González y Ramón Novoi 
Especial idad en cajas de hierro, b í s r n ' a s y r a -
manas y corfeonte para toda clase de pesas. Se 
marcan brasos de b iscu^a por k los y se calecen 
toda clase de báscu l a s . 
Se hacen marcas de tabacos de todas claiea. 
Instalaoloses de sras v sg<a. 
27, OIFZOZOS 27 
Los Sres G i n z i l e e y Novoa cuentan oon opera-
rlos muy idteligactes pera comp'acer y s a t i s f í c e r 
la m*8 mínima t x gencia del pdbl ico . 
9H0 26 20 Dbre . 
UN A E X C E L E N T E C O C I « E R A D E C O L O R & la c n u l a y a la e>>p tño la desea uolocarse en 
cara partiouiar ó eatablecimlento. Sabe cumplir 
con au debjr y tiene quien responda por ella. Suel-
do 3 ceut*rnt. I n f i r m a r á n Virtudes M 
H 2 4 7 
U N A J O V E N P B S U N S U L A E D E S E A C O -locarse para cocinar en cata de corta familia 
y ti ea un matrimonio solo mejot; duerme en la co-
l o c a ' i ó n y no tiene i n lonveniente en a7udar á los 
den á . qiehacer as de la ci aa «i el sueldo lo merece. 
Tiene personas oua respondan por sn conducta. Ca-
lle de Paula n 75. 158 4 7 
S E S E A C O L O C A R S E 
un j jven de co'or en nasa particular para criado de 
mano, pudiendo tanib é i serv-r en el campo; con 
buenas referencias. Egido 95, á t oáa s hoias 
)S0 4 7 
U n a cr iandera peninsular 
de ? i meses de parida, con buena y abundante le -
che, de^ea colooarse A le>haentera, Tien« quien 
responda por e U . - E f í r m j n tían L í z a r o 891 bo-
dega, 131 4-7 
S E E O l i e i T A 
en oaaa extranjera (« lematu) como icgund* criada 
pe mano, una joven pen ' i s uar recien legada, que 
tenga persont B que r» apeldan por ella. S e d a r á 
buen trato: 8i.eluo para empezar $ i pista. C«pe to 
n, 4. plazoleta de la 'g'etia, C»r ro 183 4-7 
D E S U A C O L O C A E 8 B 
una j.;ven peo inmUr de cocinera. Sueldo de dos 
carnet ea en adalante. Dan razón Obrapis 6t . 
137 4-7 
U n a cr iandera pen insu 'ar 
de t r i s messs de parida, con buena y abundante l e -
che y con sn n iño qae se pne le ver, desea colocar-
se á leche etitera. Tiene qn'en reap nda per ella. 
L fórman en V v e s 157 También re coleoa una c r i a -
da de mano en Vives 198 136 4-7 
C o s i t e r o ó cocinera 
Se solicita en Amargura 70, sino sabe complir 
oon su deber que no se-presente; sueldo 3 cantone.': 
hade trae recomendac ión y no ha de sa^ar comida 
para la cal'e 186 4 7 
Üm C R I A N D E R A P B N l N a U L A R con bue-na y abutdante leshe, desea colocarse á leche 
eiitera. Tieae qalen responda por e>la. I t f rman 
M o r r ó n f-O 138 4-7 
UN J O V E V BU«N C R I A D O D E B^ANO desea colocarse bien sea de orlado ó en otro 
trabajo^ que se la presente; sabi cumplir con su 
obl igación y tiene inmf joraMes racomendaolotes. 
D a r á n rezón Dragones esquina á e amuanar'o. 
1Í7 4-7 
D E S E A C C L 0 C A S S 8 
una buena cocinera ceninautar ea caaa particular ó 
eatablecimiecio. T.ene las mojares rifaren olas. 
lEfor'>.an en E i t r e i l a 9t . 117 4 7 
UNA C O C I N A R A peuivaular denea üuluuar«u en una buena casa pa i t l -u la r . S ba eootnar 
bien á la española , francesa y orioUa y tiene quien 
la garantice. I t f o r m a n B jrneza 51. 
- m 4-7 
EN A t + U A l A T K t ú m . 7>, alt n, deaean una pe-a ins t l r da r e llana edad para mam jar una n i -
ñ a y ayudar á les quehaceres de la casa, es igual 
qqa sea j-iven. 1 H 4 7 
U N J O V E N 
con bueraa ref/rencas se of eoe para cobrador ó 
mcaa de a lmacén . Bj rnaza ÍO r 41. f íu le r í a . 
Jf6 4 7 
U n a r e E o r a pen insu lar 
desea colocarse de orinda da mano ó manejadora 
ea carlfiota con loa n iños y sabe cumpli r con su de-
ber. Tiene buenas referencias. Lucen a 16. 
155 4.7 
U n p e n i n s u l a r 
decente y con buei b» gorontla*, desaa oolooarss de 
criado de n ano en una casa part icular. I n f o r m a r á n 
Indust r ia 08. 141 4.7 
U n a cr iandera 
de doa meaos y medio de parida, oon buena y abnn-
dante Jeohe, deseaco1o34r<ie á leoh^ entera; tiene 
quien responda por ella. Informan Suspiro 14. 
_ 1 1 0 ^ 4 7 
D E L A V A N D E R A 
desea oclo^sif o una j^ven da co'or para Uvar en 
oasa de corta famil ia ó matrimonio solo. I n f c m a n 
en V i l l e g a s l l O 122 4.7 
a» » O I , I C I T A 
.nales, sena altto ao oo t in , y traiga referencias. 
Sueldo $ 0 y ropa limpia, ü Reilly 51. * í v " u v i " -
4-8 
U n a criandera pealnaular 
" ° b - ^ . ym^"^*11*9 le°1íe• do«»» colocarse á l e -cho ea e-a T a m b i é n se coloca una 
| sabe cortar y entaÚar.-TreaeTqílTn l l * ? » ^ ™ 
i I n f a r p i a t á n Gloria i 2 i y B e l a » ; o a i n l 0 5 i . 00 
176 lOEi. 
U n a joven desea colocarse 
de criada de m a t e : Fabo cumpl i r con «u deber y 
tiene quien la recimiende. In forman Empedrado 
n. 12. m 4-7 
U u dependiente de farmac ia 
Se sol lcl t* en la Farmacia " L a Car idad" Tejadi-
llo i d n , 38 Ea necesario que tenga buenas r fa-
rencias. 61 4-4 
S E S O I Í I C I T A J Í 
repartidores eo Saü Miguel n0 3. 
ota 77 6 4 
D E S SA C O L O C A R S E 
ana joven penineu ar de criada de mano, seba cesor 
y t i e^e bueras recome' daciones de las easas doiide 
ba servido laquialdor 29, 129 4-7 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A B D A D que conoce la contabil idad y oorrespendeaela 
oomeroial, se ofrece en esta oindad 6 onalqnier pun-
te de l a isla de ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel . Hab la y escribe el f r ancés , portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, f áb r i ca 6 a l m a c é n para 
cualonier cargo de escritorio. E n este A dm'n la t ra -
ctón láforinsría dir i j? iÍ549í» 4 Sí- O ^ a 
U n a joven p e a i n s u l a r 
desea eolocarae da c r í a l a de mano ó manejadora. 
Es bondadosa y o a r i ñ i s a oon loa ciñoa y sabe c u m -
pl i r CDO su oblisraoióa. Tiena qui'>n responda por 
ella. Informan Habana esquina á O Rei l ly , carbo-
n t i i a . 77 4 4 
U N P E N I N S U L A R 
rec ién llegado que conoce la oor tabi l idad y algo 
de f rancés . Inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábr ica ó a lmacén para cualquier 
cargo d« esoritorio. Dirigirse á O 'Re i l ly 81, restan-
r a i t « 
C R I A N D E t í A dt 2 m sea y medio de parida desea colocarse á leahe entera, la que t'ene 
buena y abundante, garamizada por los mrjores 
médicos v casas donde ha orlado otras veces Tiene 
buenas referencias de las casta donde ha estado. Sa-
le fuera de la capital. I r forman en Genio 2, bode-
ga, y Apedace 17, dirigirse al dueño . 
• 2 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarte de cocinera en casa particular ó es-
tableolmienta. Sabe el cñoio eon p e i f ' O d ó n y t i e -
ne qu'en responda por e1la. In fo rmarán en Gloria 
n? 2:5. 49 4-4 
U n a Joven peninsular 
desia colcoatsa de orlada áe maco* ó manej dora. 
Ea car lñcaa oon los n iños y sabe cumpl i r con tü 
ob'igac ón. Tiene quien responda por ella. I n -
forman en Concordia 103, cuarto n? 30. 
Ó) 4 4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio; ha de dormir en 
e) acomodo. S í dan seis peses plata y ropa l impia . 
Virtudes 10. altos, eiqnina á Industria, 
73 4-4 
8e necesita una bnena cocinera 
en Alejandro R a m í r e z 2 A . Sneldo $15 pi'f ta. E n 
la po r t e r í a de la Qainta de Dependientes idfotman 
52 4-4 
Pava Tanrlo 9t SS S O L I C I T A una orlada fll a V U U U C i l qu8 duerma en ol acomodo 
sea formal y lave los suelos. Sueldo $10 plata y r o -
pa l impia . Que entienda de cocina 
58 4 4 
A V I S O 
Un caballero inglés,que paisa el castellano y fran-
cés perfectamente, deaea colocarse como correspon-
sal, dapendiente ó en una buena casa; es serlo. D i r i -
lirsa & X . deaoaoho del "Otar lo de la Warlna " <i 
GRAN HOTEL IK&LATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E S 
Propietar io! 
RESTAURAIST, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Bste hermoso y acreditado Hote l es tá situado en 
el punto más centrino de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Cen t r» ! y los Teatros; desdo sus 
baleónos ae recrea el pasajero oyendo la máaioa que 
se s i túa en frente los d ías de retreta, lo mismo que 
el paseo y r e u n i ó n diarla de l a buena sociedad por 
lo que e< pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Batas ooBdloionea unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta «Indad. 
Los i n t é rp re te s del Hotel e s t a r á n á la llegada de 
los vapores y trenca para d i r i g i r los señores pasa j o -
ros al H o t e l . 
GRAND HOTElTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O E E Z 
Propletore. 
PRADO A V E N U E 
F A C I N G T H E 
C E N T R A L P A R K . 
H A V A N A — C U B A . 
Thia well-kno-WTQ Winte r Palace is tbe largest, 
beat appointed, and most l iberal iy managed Hotel 
i n Havana, w i t h the most central and delightfnl 
looaUon, faoiag the Central Park, where mu«lo of 
MiUtaty Band is nightiy enjoj'ol by hoets from the 
baloonies cf the Hote l . 
The Teutilated Restaurant and Café are the 
largest and best i n Havana, and the servlce-is 
eqnal to the very best abroad. 
Barber shop. Bath , Cigar Stand, Laundry , L i v -
ery Stables and Cable Oífloe are oonneoted w i t h 
the Hote l . 
Ho te l I n t ó r p r e t e r s w i l l meet every arrival of 
steamera and t ra ína and w i l l oondnct and attend 
paaaengera in every detal l . 
o 58 1 - B i 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
qae vendemos i precios de ganga 
De cristal rizados, 2 laces, á $14-75. 
De idem Idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces con canelo-
nes, á $24-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Uiol y mosaicos, sala espac-osoa cuartee, as ía , ante 
tala y comedor, b ¿ a s y dos iüodoros , entrada (D-
dependiente y todos loa a^e'antoa modernos I n -
forman en ConcaHIa 6L L a llave en loa bajos de 
la misma. 79 8-4 
E N 26 PESOS E N ORO 
se alqnilan loa altos da la caaa Ho*pl taI B entre 
Nepmno y Concordia oon ta la , dea cuartos, come-
dor, ooiOna. pal io , sgna é inodoro, píaos de moaál-
coa; entrada independiente y un gran ba lcón á la 
calle. Informan en loa bajos. 68 4-4 
813 A L Q U I L A N 
loa eapsoiotoa sitos v baj is de la caaa Animas 102 
acabadoa da reconatruir Eegún laa ú l t imas dlspoal-
o'onea de1 Departamento de Sanidad. Ic forman en 
San Ignacio 76. E6 8-4 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa habi tación para hombre solo ó mufer. 
No h a b r á m á s Inqui l ino que el la , r a r d e n a » r 0 4, 
78 4 4 
R B A L Q U C L A N 
babltaolonra aUaa y n t f toca l para cocina, en la ca-
sa Blanco 4*). Informan en la misma. 
67 8-4 
Gaauabftoos.—8e a qaua i-u siete p»»oa p as» la oaaa f cabula da pintar. Ven na 23, con sa'a, oo-
¿ledor , tres onarti-c espaoloaos. cocina y buan pozo 
de agua, á una cuadra dal e l éc t r i co . Informan »n 
San Francia 'o l i hasta la» 9 de la dufiana en la v i -
l la y en Beina (8 en la Habana. fiB 8 4 , 
43 BEINA 45 
E n l a raatreria y oamtaerla de B v r e i r o ae a l -
quilan Saüar toa cob cocina, patio, ducha v d e m á s 
aervloloa, 28 6-3 
M E R C A D E R E S 37 
Se alquila oara a l m a o é a ó eatabledmlento i m -
portante. I n f o r m a r á n en la Notar la del Sr, Anton io 
G. Solar. Aguacate 138 18 28-3 
P 'opia para una cort* familia, ae «Iqulla en cua-tro centaneala caá» G-oria 78 entre Ind io y San 
Nico lás ; oon aala, doa ouartoa, coenedor, cocina, 
patio, inodoro y cuarto de b a ñ o . L a l lave en la bo-
dega f equina á I n d i o 9 8 3 
lo La fleJ. 
Compostela 51,54 j $6 
a 40 1 En 
ALQUILERES 
Bneirtft ea^aesiosa y ventilada ea> 
m s » dqtiil&n varia* habitaeiena» 
balefin á la calle, otras intexi*»-
s e s y t m espláadide y ventiladlo ad> 
Ws&t o e & entrada independiente 
Aniaae* Preeiea anódieoe» £A> 
«evatajfá el «errare A tedae bw-" 
• 29 1 E n 
T n l í n á n 98 Sa a^qntia eata magniflea caja 
l U l i p a l l SO construida á entilo americano 
de dos pisos. Es tá rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en loa.doa p'aos y toda c la -
se de comodidades. Sa alqui la coa miebles ó sin 
ellos B a la miama in fo rmará el jardinero: de 11 á 
4 an el hot«l E l L.anVrn C 54 1 B n 
Belascoa in 25, 
se a'qu'.lan loa bajo de eata hermosa caaa propia pa-
ta un graneatableolmiento. D a r t n razón en la mia-
ma, entrando por el patio, cuarta hab>t io ión . 
9124 15 1 Ea 
S E alquila en Guanab'cca, calle de L á b r e l o i ? 4 en la linea del t r a n v í a y en el mejor punto 
ae la población, una otaa oon cuatro cuartea altea, 
cinco bajea, «a 'a aale'a v comedor, d ' m á a perrne-
norea informarán en la P e l e t e r í a L a Indiana. Pepe 
Antonio 86. 9391 8-31 
SE alqui la una hermoaa Caaa- Qainta oon j a r d í n , ¿ r a n arboleda, f ru ta l y p la t*n» i . sg ra y gsa, s i -
tuada en la calle Bo^ri^nes n? 7, Jet fu del Monte, 
dos cuadras de la calzada, y p r ó í ' m o á la esquina 
de T o j o . Informan en Gánloa n9 2, bodega 
9193 8 31 
SAN M I G U E L 117 
E tía preciosa oaaa, acabada de conatruir, con 
toooa loa ade'antaa da la h giene y ameamiento, 
cen tres ventana* á la calle, s aguán , r ec ib ido r , gran 
sa eta de comer, 6 grandes cuartea, 1 para criado, 
magnificas caballerizas, p'sos de m á r m o l , mos loo 
t cemento Porland, balloa, inodoros, etc. etc. y una 
elegante farola da gas en la nnerta de er trada. L a 
llave en la muma. Pora Ufarme a eo Prado 96. 
9377 13 31 dic 
Egido 16, altos 
F n estos ventilados altos se al-
quilan habitaciones oon 6 sin xxme-
bies á personas de moralidad, con 
baño y servicio interior de criado, 
si así ae desea. Teléfono 165 9. 
9105 2) 31 dio 
Frmte á la Plaza del Vapor. 
Dragones 38, 
ae alquHa 'ndspendientemente parte de la planta 
baja <le dicha oata, ooh doa ptiertaa á la calle com-
puesta de tres habitaoion-s bsjas y doa erutreanaloa, 
cocina é inodoro. Eo la misma caaa es ta la l lave 4 
Impondrán en Prad- 9) 937!< 8 81 
SE alquila la cata O R ill? 89 que oonpó la an t i -gaa zapa te r í a L a fldadrlUfU, acabada de reedifi-
car y hacer laa Intalacionea a la moderna, propia 
para establecimiento. Informan en Compottela 71 
de 11 á 2. 188 4-8 
B E ALQUILA N 
cuatro hermesaa y freaoas habitaciones altas, o n 
_ cocina, comedor y azotea. Empedrado 33, inmedia-
• to á la plaza de Joan de Dios 16t 4-8 
Buen negocio 
Se arrienda él potrero Tierras Bajas de 7 caba-
í l le r iaa y cordelea, cerca ío y í o ü dos o»bal ler ía , 
aembraaaa de oafia, una de p r i m a f é r a y dtr* de ao-
oa-planta Um olas y aoOroaíatí . ¿ r a n éarfa dé f i - * 
vianda de tablea y tejaa, otra de euaao, arboleda y 
magnifico paato. Con gtcado á pUo: eat i en lá Ca-
talina á diez minuto col pueblo, donde tzlaten tres 
plataformas y p«gan de 6 i á 8 arrobas. I n f o r m a -
r á n Prado 98 de 7 á 9 y de ̂ 2 á 2. 
9337 V 21 
S E V E N D E D 
ua juego de aala L u ' t XV, madlo juega comedor y 
un aparador. Saa L á z a r o i5<. 172 4-8 
S E V F N D E N 
cicOu lampares oe oriatrai de uua, trea, ouat'o v 
aeia Imcta y dos m'quinaa de eaorlbir sistema D j n -
more casi nnetaa. I r f o r m a r á n Aguila 131. 
61 8-1 
Sigo realizando 
A u n quedan a,ganos mueble*, espealalmente ca-
mas de hierro. Billas, moatiadcrea, armatostes y v i -
drlers s. 
T a m b i é n qned^zincha ropa de hombre y surtido 
en prenderla. 
M» propongo detallarlo todo en doa meaos á más 
tardar. 
Loa precioa «on anmamente baratos y ( i hubiese 
quien nioiese proposiciones al corjanto, se le d a r á 
oon el 51 r o d8 rel>' i *• 
L a A lmoneda , P r a d o I O S 
(3 4-4 
8 E V E N D E 
un buen plano de E r a r d de co l» , en p roporc ión por 
saientarae an duefio. Galle de S i n Rafael n . 12) 
8t 4a 4 4d-5 
U n pisno francés 
defxielentea vocea ae vende b trato, 
n á m . 1 7 1 . 22 
en Neptuno 
8-S 
De ocas ión 
Se realizan vuriae V A J I L L A S en poroelana de-
corada con 19 piezas, á i oeutenes. L 1 S í O C I O N 
S . Obispo 45. 9 , (2 alt 8 21 
ABRIGOS DE TODAS CLASES 
c a s i regalados. 
"LA ZILIá" SÜAREZ 45, 
r e a l í z a l a ropa procedente .de e m p e ñ o á los precioa 
aignientea: 
Fiases de casimir á 3, 4 jr $10. 
Medios fiases id. á l.QO, 3 y $6. 
flacos á 1, 2 y $4. 
Pniítalones fi 1 y $3. 
Vestidos de señora, de seda, plqné, al-
paca y sayas de toda«t clases, & como ios 
quieran p igar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chulés de barato, mantas de idem de 
tonos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos T en corte. 
8e cía dinero eon móoioo interó». 
9lr¡l ^»-?6 _ 
I V P p U i í l i e d , ilesas ^BealiZBC ó a de to-
doa loa muebles. Eacaparatea, aparadorea, peina-
dores, meaas extens ióü, t i n t j i ro*, lavabos de d e p ó -
sito, canastil erbs,-bartoneros. bicicletas, sarpetaa, 
camas de hierro, b t í a t e a , neveraa, alllone» de p la-
taforma, alllaa aillonea y aofáa de varlaa claees y 
toda ci«ae de muebles, Tado barata. 
£8 8-8 
Mueblería de F. Cayón y Hno. 
E i esta cara te venden mneb'es muy baratea y 
ae alquilan lo mismo. T a m b i é n noa hacemos cargo 
de rompocer, l impiar y barnizar toda clasede mue-
bles de jándolos como nuevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á precioa mny baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 169. 
9418 <3-1 
La Nueya América. 
Monte 4 7 Aa 
Ofrece al p á b ' i u o en general y á les hofele» y ca-
ses de h u é s p e d e s en particular, un colosal surtido 
de eacaparatea, camas de hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qoe nadie p o d r á competir en 
pnc ios tan reduoidos S-rt j w y solitarios de b r i -
llantes, ga rgan t l l í t a , pulsos, i elojea de todas clases, 
aretes y candados, argollas f l^s mejores hilos y 
collar ea de coral, g f s y espejualoa de oro, l ámpa -
ras y conureras de oriütal v nn a l m a c é n de Ins t ru-
mentos de mús ica , dr fl utaa, viollnes, bajos, cor-
netas, bombalinoa, figles, timbales, cornetines y 
euanto pu:dan deaear, lo e n c o r t r a r á n en Monte 47 
A . e«qnlna á SomTuelos. 9165 18-29 din 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorm 
de de talas, talones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto on pinturas al ol»o, como er 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja 
rrones do mármoles, madera, por ce la na j 
bronce es de lo mejor y más hermoso qut 
ha Ideado ol buen gusto. Precios al al 
canee de todas las foitnnas. 
Visiten esta casa que ofrece 1» 
ventaja de tener todos sus artícu-
los marcados con sus precios. La 
entrada es libre á todas horas de? 
dlll t . 
á7 E n 
0B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre G. y D . , 
variüs accesorias y cuartea acabados de pintar , oon 
agua de Vento, á oréalos módicos . Frente á la 
primera iglesia. In fo rmarán en la mlama y en 
Aguiar 100, W . H . Radding. 923Í 2«-24 
S E S O L I C I T A 
una mam jadora prnlnsuiar a» mediana edad que 
sepa FU obligación, ai no, es i i á t ' l que «e presente. 
Sueldo dos centenes y ropa l impia. Manrique 7!, 
altos. 60 4 4 
A señora fianoesa da mediana edad desea 
encontrar co 'ooación en casa de comercio ó 
par t i rnlar decente de cocinera: sabe cocinar & la 
francesa, española y criolla, cumple Con an obliga-
cién y tiene quien reaponda por ella I n u i t r ia LÚ 
m í r o l 3 l . 61 4-4 
T T N i 
yj  
S E S O L I C I T A 
u n a criada joven, b lanca, del pais, 
que sea á g i l para atender á la m e s a 
y l impieza de habitaciones en u n a 
casa de h u é s p e d e s . Deba traer r e -
comendaciones. Sueldo 3 centenes. 
•A guiar 72. alto?. 71 4-4 
CO O I Ñ E R O — D e s e a eolocarae en t asa de co-mercio ó particular, ea p r á c t i c o en regentear 
establecimiento 6 pone par e en aooiedad; garan-
ilaa las que ae pldar; sa^e al campo u i r u i r s e por 
correo ó en oersona a Apodaca n , 17 ó F a c t o r í a 23, 
bodega, M B . «4 4 4 
tJbll I N D I V I D U O P R A C T I C O E N O O N T A -bllldad y con \ eraonaa que lo garanticen ae o-frece para tenedor de librea de cualquier caaa de 
eomerelo é InduBtria. I n f o r m a r á n en Obispo 125, 
camisería (1 abanas. Ó 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante lecha, de trea meaea de pa-
nda desea co'ooaraa á leche entera. Ti^na quien 
respotida por ella. I t i f j ra ian Neptuno 19X 
24 8-3 
D E S E A COLOCARSE 
una aefiora peninsular en casa de una corta famil ia 
dn cocinera. Tiene quien reaponda p ir ella. Tene-
r i f J 26. 9117 8-1 
Se desea siber el paradero 
de J o a q u í n Pérez y Pnga, para « i t e r a r l o de aaun-
toa de familia en la calle del Mor ro a 23, p» r do ta 
Carmen V á i q u e z F e r n á n d e z . 9109 8 81 
RO Q U E G A L L E G O T T i A G B N P B M A S A N -tiguo da la H a b a n » : f*3Íllio crianderas, cr ia-
daa, coclneroB. manejadoras, coatneraa, cocineros, 
criados cocheros, porteroa, ayudintea fregadorea, 
repartidores, trabajadores, dependientes, cosas en 
alquiler, dinero ea hipoteca* y t l j u l l e r e s ; c >mpra 
y venta de casas y fincas R>que Oallecro. Aguiar 
81. Teléf 485 9377 28-24 De 
IODO EL MOiDO NEGRITA 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los muebles que veade 
J . B O R B O L L A 
Ea sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 un Juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un Juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 Idem Idem Idem Lals XIV. 
Por $250 Idem idem idem Keloa Regente. 
Por $62 idem idem idem para cuarto con 
1 Csma, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45,1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confídentes-cnna y mesas. 
También Juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0 75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem \ Idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
o 41 1 E n 
Ea Obrapía 26, i t alquilan 
loa altea eon viataa á la calle y con todo lo neoeaa-
rio , propioa para escritorio ó f i m i l l a decente. Pre-
cios módicoa - 191 8-8 
S E A L Q U I L A N 
dos casra nuevaa da planta b -la, altea P r í n c i p e n . 
12 A y B , entre Mar ina é l o f t n t a , p r ó z i m a a al 
t r a n v í a e léc t r i co . Informan en Mural la 23. 
9 40 2 -19 dic 
SE ALQUILA 
la os a a Iilnea n, 51, Vedado, 
de Cuba n 71 y 73, 161 
I n f a m a n en la calle 
8 8 
S B A X I Q U I I J A 
la caaa Ñ p p t u ^ o n. 132 casi esquina á Lealtad, Sn 
precio i 0 cantonea. Máa in fames en Muradla 44. 
167 £ 8 
SE ALQUILA 
la e sp lénd ida y Urda casa L a a l t ' d 121, entre Reina 
y Salud, Su precio 20 centenes. M í a informea M u -
ralla 44 168 8 8 
S E A L Q U I L A 
la casa Persrverancia 73, oompnoatade tala, come-
dor, 3 ouartoa. c ^ i r a , agu x de Yanto, et >, L a 11a-
va en la aederia E ' Clavel. In fo rmarán en Salud 8, 
altea. 147 4 7 
S E A L Q U I L A 
un l e a l pro do para f mda á otro giro en Carlos 
I I I LÚmero 4, I n f a m a n en la barber ía . 
112 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a hermoaa casa Virtndea 86 eaqu'na á Campana-
rio, con 6 ouartoa a>tos, 5 ba) a, sala, saleta, come-
dor, patio, traspatio, a ua, indoros, etc. L a llave 
enfrente, en la panade r í a . Sn dat&a Salud 81. 146 4 7 
Se alquilan 
Loa hermosea altos l e San Nicolás 20. A l q u i l e r 15 
centena al mea. l i f u m a n Prado 9. 
1<!9 4-7 
B S A X . Q ' Q T I ^ R r 
loa altoa de la caaa l a q u ai 'or 42, con todas laa eo 
modldadea teceaarlas. I fo rmarán en la misma. 
141 8 7 
En el Cerro se alquila la oasa c^ile da Ji denos i i rea n 29 A, con oinoo cuartos grandes, por 
t»i, agua, ga», patio para anima es, etc. E l alquiler 
es muy módico . L a llave en el n ú m e r o 29, Infor-
man en San Ignacio i A n . 67. 118 8 -7 
Hermosa q t in ta , 1* del P «'orona. 142, Gnancbao a, Corral 'aleo con i l habitaolo ea, exoe 
lente agua y arboleda, p í n t a l a l a caaa n r lnc ipa l , 
cercada, con poso bafio, oaaa de jardinero , coche-
ra, ae alquil» en $12.40 menaualas eo centenas. I n -
forman Ürular 110. la l lave en U misma qaiata 
145 8-7 
BE A L Q U I L A N 
doa hermosos piso» altos recien f .b-icadoa. P r í n c i -
pe Alfonso 67, frente a l Cumpo de Marta, en los 
b" j >B informan. l f 9 4-7 
Amargura 32 
ae alquilan doa habitat ionea para bufetes ó escrito-
rios, 125 4-7 
C A J A S E H I E R R O 
Se compra nna buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de a'.to. Dirigirse á la Admi-
Eistración del1 Diario de la Ma-
nna. 
SE DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vazt isal , de g r m t a m a ñ o , 
P i í a c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 2 98 l a-u 
CO B R E T H I E R R O V I E J O . — S o l 24, J . Son-midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tddaa que ae presenten de cobre, bronce, metal , l a -
tón, campano, plomo; sino; pagamos á los precioa 
máa altoa de plaza al contado. En la mlama ae ven-
den Berpentlnas de cobre de todas figuras y tama-
fioa. Tenemos tuber ías de hierro de todas d imen-
siones y donquea duales y m á q u i n a s de variaa c í a -
S B AJLQtnXi.ék, 
un hermoso local propio pai-a na eatr .Vecinlento 
Calle de Coba eaonloa * P . .nU 140 8-7 
Sa alquilan para bufetes ó escritorios dos habi ta -jtonrs altas muy d a r s y vant i ladáa , oon sgna 
ourrlente y mueb ea, Ocr-a dsl Banco Nacional de 
Cuba. T a m b i é n 1 s hay b, j t a . C t b . 53. 
ÍO . 4 5 
SE ALQUILAN 
L O ? E S P A C I O Z O J A L T O S : T B N I É N T B B E Y 
Nnm. 11. 82 8-ñ 
S t a q u t l a n , para s e ñ a r a ú oaoiuora s a uiuu« los amplias hab''taolonea. oooloa y comedor con 
e u i n d a independiente, en la misma ae venden 
unos muebles da comedor y despacho eaorttorlo, 
paraseCor^ y caballero con a i i l e i í i formada de 
enero. I . f <man Virtndea 97 brjos e q i i n a 
M a r r i q u e 91 4-t» 
En la calle del Agu i l a núoi 78 esquina á San Rafael, a toa ha/ elegantes hibitao'oaea para 
matrimonies ó sefioras a l^r , con toda atlstencla y 
c c m o d i l a d e » qre requiere un l i . t t l , precios m ó -
dioor, casa de orden y t ranqui la , la familia de la 
caaa es muy amable en el trato oon sua huéspedes 
F8 8-5 
Hermosos altos iadependientes 
Sol 52 entre Habana y Campoatela, gran sala 
comedor de m á r m o l , c inco f eso-a y J^jaiaa ha-
bitaciones de mosaicos, o o m o l t d a d é h giene, IS 
cantones. L a i l*ve ei f ente ea la p a n a d e r í a 
85 4 4 
S E A L Q U r L A 
u n » hermosa casa de al to y bajo en el m e j " punto 
de Gasnabaroa oalle de Ca ide la r i a ó R - f i e l 
C á r d e n a s n? 19. If l farm»n 3 i n i l i g u a l 117 A 
74 8 4 
8 órnemelos núm. 47 
Se alqn'la esta casita de ocmt noolóa moderna 
oompneata de a»l*, comedor, 8 eoaitos bajos y 1 
pequeño , alto. Precio $34 oro. con todas laa de 
m a oomodidades que <a higiene exija. 
i a ilava en frente. T ren «ta levado. S i dn t f i r 
I r f anta n á m . S esquina de Tajas, d e s p u é s de las 6 
de la tarde. 44 8 - t . 
Neotuo* 19 —Con lamejorables condi i ionsa h i g ién iaas y á una cuadra de parques y teatroa 
«n aiqoilan eapaotoaaa y freaoaa habitaciones Inte 
liares y con balcón á la calle oon derecho á baño 
ducha y entrada á todas horas. No se admiten n i 
ños . 48 4-4 
VES D A D O 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mea 
tiene loa meloroa B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 813-12 St 
FitlIMSFOStiOCfflüllOe 
doce vacas y doa yuntas de bueyes ro^estroa. I r -
f o m a r á n Jeads Mar í a 26, de 1 á 5, Gaanabaeea. 
102 8-5 
S E V E N D E S E 
dos hetmosaa chivas una criandera con nhundacte 
le i l e la otra cargada. Calle del Porveni r n ú m 12. 
104 B-S 
So vende 
un famoso caballo joven, da t i ro y de 7 ená f t a s de 
airada. Calle do Santo T o m á s n ú m 5 esquina á 
T u l i p á n . Cerro. 103 10-5 
s •C V E N D A N trea osaas, un - en $3,0(0 a mrd l a i madra del l 'rado, otra de $3^00 cerca de L i s y ¡ 
ae i tgidb v la otra en Gn.anabacoa o Alie Beal, mny I 
cerca del morcad}, en $3000. Damaa 0 de 11 a 12 
después de las cinco y media dé la tarda. 
174 4-8 
T A B A Q t r E a i A 
Sa venden 4 atadoa parrlllaa, 18 bastidores, 6 va -
orea, un tab ón granre para picadura, un armario 
para marcas. 2 aparatos depositante. da hierro ga l -
vanizado, 6 eaoogedores de tabacos, 8 bancos oon 
una rreda giratoria de madera, 4 burros de tabaque-
ría, 3 gibea y nna rom»na, en San Igaado 75 ba-
ja», á vedas horas. 159 4-7 
BE V i NDE 
a casa Belss^oaln 57, en precio módico 
r i n en el eso.itorio de H a m 1 
7, 9 y 11 . 131 
In fo rma-
calle de Hamel na. 
6-7 
Por ausentarse su duefio ae vende nna b a r b e r í a 
bien acreditada, o n muebl e de f i m l l i a . y en la 
misma se vende an esoap irate, na oanaatUI^ro, una 
cama, trea biololetasy varias l ámpa ra s . E n el V e -
dado, calle 7? n 99. frente al Hote l Troteha 
86 26 5 Ea 
S E V E N D E 
nn caballo americano de t i r o , alaran, tela afios, 
saco, manso, > o l in , m t y bonito y fuerte. Genios 
n , 1, establo Sara tog» . T t m b l e n se vende u n caba-
llo c r io l lo , aleta enanas, i e i i afios, CLtaro, gran 
caminador, manso y de todas condiciones para de-
elr q i e ra nao de lea mojorea en t u clase. Precioa 
moüerado» . 51 8-4 
ÍE m m u 
S E V E S T D E 
u n n l l o r d francés y doa caballoa por poeo dlnera, 
oan José 91, 81 4-5 
S E V E N D E 
Cn t l l bu r i americano de poco nao con arreos y 
beatla. I i i f i r n a a San Miguel 11 ' A . 
75 8 4 
Treinta: ae venden todaa d^tallalaa. Hay 20 en 
perfecto catado. L f o r m a n en Amargura 15 
41 8-3 
SB V E N O E una daqu a i nu>«va y nna de medio aao, u r fan l . i a r , doa tí lb irla, una jardinera, una 
a r a ñ a de cuatro rce lar, do- cabiiolet , doa carros, 
do i guagua» y ur a vol .nta, « e n t e 264 eaqui^a á 
Al atadero, ta l ler de O^rruajaa. 26 8-3 
Se venden ó alqnilan los escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo en mny 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
a acción al local. Para informar, due-
ño "Bazar Pin de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una caaa de huéapedea muy bien montada son 10 
h'.b'taclonea en punto oéntr iao del Parque, e le -
fanta entrada, oon todaa laa oomodidadea. Todaa 
aa babitaolonea con ba lcón á la calle, boni ta 
vlats; eatá toda la caaa ocupada por huéapedea es-
t ibies . 
Se vend i por tener que harer an d u t ñ > un v ' a -
]e á loa E tado» Ualdoa, y ae vende ta l Coma ea tá 
montada en $1 0CO oro e spaño l . 
Ka n n bonito negocio. I r f a rmar in en la aeoo 'óu 
de anuncios de ef ta per iód ico , y en la calle de l a 
Habana 108 Agencia de n -gouíoa. 
87 8 5 
S E V E N D E 
en $V5C0 una oaaa á media cuadra de la Igleala de 
la b t lnd . con oinoo cuartea rapadoans, cocina y doa 
altos. Informan «n Campanario 111. 
56 4-4 
A los que deseen establecerse 
por tener otro eatablaalinieato, y no poderlo ater 
der como laa ciroonatanolaa lo reo rieren: a.«vende 
muy bara to un eatableolmiento de c r f ) , fonda y 
billar, en uno de loa puntos m i » o ° n t r l é JR del Or 
rro Para ir f jrmea en la Secretaria de G.-enioB 
de la Habana, alta t n la caile de Larasrarllla 2 
Lonja de Vivare» 34 8 3 
La casa pe raza 102 
se vende: aala, comedor, dos cuartea bajas y 3 
tos, azotea: en <2C0O l ibre da gravamen-
1F-S 
iTj r Bale on board 
of the tchooner 
' Gabriel Suarea. 
gdetA G bflel 
S n í r e z aa venden oon 
cáaca ra para alambra 
I i f i r m a r á an p a t r ó n 
á bordo. Muelle da Paula. 93r i 13 2 Í 
DBÜÍlüMil?! 
U S E S E E L 
D5STRÜ0T0E DS LOS OilLOi 
Preparado por el Dr. Garrido-
r 88 aa-7 E i 
DOLOR DE MUELAS. 
Qwiaos por ©1 m é t o d o qua va en 
el poxn.to; se quita y no vuelve 
j a m a s V é n d e s e en l a s droguexiaa 
y F a j m a c v a s . 
7ri 23-4 
Para combatir laa DlapepsU», Gastral-
gias, Eruptoa ácldoa. Vómi tos da laa Se-
ñ o r a s embarasadaa y de loa uifios, Gastri-
tis . Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de loa n iños , viejoa y tísícoe) ate., 
nada mejor que el 
D B G A N D U L 
8« e ha sido honrado con un In íorm* b r l -aato por la Academia de Ciencias y pre-
miada eon M E D A L L A D K ORO y D i -
plomaa da H o n o r en l a sOMCS Szposldo-
nea á que ba concurr ido. 
Pídase sa teát i lee httlm. 
Mí 1R-1 Ei 
Para devolver al cabello au color pri-
mi t ivo no hay mejor cosmé t i co que el 
Apa fie Fersia fie M i 
E l favor que el púb l i co dlepsnaa á e i -
te cosmét ico , (desde 1876 no 68 acla-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E K 8 I A de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U I S 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre ai 
el cabello es tá t e ñ i d o . 
Se puede emplear aln tener quo lavor-
ae la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ]No manchal ¡No en-
ancial 
Se vende en todaa las boticas y perfu-
merías . c r2 ait 10-1 E -
Gorras y scmbreios para niños. 
U t a gran par tMa se detona «i E0 ca r t ivos pleaa. 
L A S E C C I O N X , Obispo 86, 
9)03 B t 8 31 
CUJES DE YAY A 
Se f •n'ien en oast de A l o m o , J^u ira 
Bi». (Jfi j i o . <0 C 2131 
y C>mpa-
26 17 
de claae superior, alempre ha? ua buen surtido en 
O b r a p í a 18. o IBftl 78 -5 nv. 
UN SUDO DE FABKICA 
Se l 'qaida nna eaocj da coleccló i R A R O S ^ e 
F L O R i í S F I N A « á i 6 centuVjB L i Becolón X , 
Obiapo 86. 9201 alt 8 21 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
TMáS BARATOS QDE TODOS 
L o s relojes d e n i h e l , p l a t a , 
acero y oro que vende 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero Indestructible Id. Id. 
" " Ü.50 de plata uicló con incrustaclo-
nos de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared coa preclossiB 
cajas. 
" " 1.50 nn reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Sélojes de repetición para bolelllo, des-
pertadores, cronógrafos, de eobromesa y 
viaje & precios sin ignal en 
52, 54 y 56 
NOTA.—Los precios son ajos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota, 38 1 En 
Oood f >r p u n t l n g . 
Por iLformatlon apply to i h i m<urter of the ( iboaner 
at Muelle de Peala. 18 2« 
A N O N D E L 
G r a n sur t ido ae ricos he l ado» , ore-
mos y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a » . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f r u t a s , f r e s c a » y 
esoogidasrecibidas d i a r i amen te . 
P R A D O 110, E N T R E V I R T U D E S ¥ N ^ P T Ü M O 
T S L R F O N O 818. 
r,2^»l 26d-19 4 « - 2 S d i o 
BÜESTROS RSPRESENTAÍITES ESGLÜSROS t 
papa los Anuncios Franceses son los 
L 18, rué de la Grange-BateWre, PARIS • 
" N O 
M Á S 
Opresión, Catarro v 
EMPLEANDO LOS , 
CIGARROS CLÉRY 
y el POLVO CLERY 
Ambos han obtenido Isa mía alias recompensaa 
Al por Mayor: Dr C L É R Y , en Marsella (Francia) 
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B U E N N E G O C I O 
Se v n d e na lote de terrenos, compuesto de dos 
oienta» veintiaela caballetias y o ln jo ce tre mas de 
t ierra vlrgan. correapnrdionte á la hacienda San 
Miguel de la Sierra ( ) E a h - v a r r l » , fltnsdaa en el 
t é r m i n o munic ipal de J^thia H^nds, p a r t i d " j a c i 
oial de Guant-j^y, pr-viaola ae P i n » r del R o 
Sus montea on m u a^nndautes ea oaob-ia, ce-
dros, m jügnaa. ánsnaa » y^ya», t m ' e n ^ o baBt»nt'>» 
palmas y sr. oles fruta e ,̂ a t í ooma algan&s cafetos 
y cae óta les . 
E l terreno por ser mon'aficso y quebrado, se 
prest» para la crianza de gtnado, así como p ra las 
aienb'aa de t a b a o por eacar oboasda la parte l i a -
na ^or loa arrastres de la a'ta. 
Sna maderas puede i f io i lmente ser oonducidaa a1 
puerto de la Mult-ta por el r io ae au i ombre, que 
ea bastante oauduloao 
Ettos terrenos eat in a d e m á s cruzados por el r 'o 
E -hevarrlj , nttSndoae en algunos de fina paaoa 
fuerte nlor i arnfre que dsr-u cía la ex atenoia p ro -
bable de aguas ó baBos mealoinalea, observ iudoie 
t amblée 'o io r muy pronun iedo de cbapapate. 
Sua 'Ituloa de propied-td ae encnentrai. en debiJa 
l o m a ir.e ;rlD.o6 ea e l Kagistro dfi l a Propiedad d é 
Guar ai»y. 
Jfara d e m í a pormenores y precio acudan al eefior 
don A d o l f j Leuzano, comerciante domic i lado en 
laa casos n ú m e r o s 10 y 12 d é l a calle de le M u r a l l a 
de 7 da la m a ñ a n a u 4 de la tarde. 
35 6 3 
O L L A R E S ROYE 
E l l e c t x o - m . a g T a 6 t i c o s 
las CONVULSIONES y para 
Dentición de los Niños 
D o e c o n f l a r a e de iaat F a i s i f l c a c i o n e a 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 225, P A R I S 
T KN TODAS FARMACIAS T DROGUERIAS 
Tesoro de laa Madre 
Froridenria de Im Síóol 
SE V E N D E N D O S SOLARSCS en bnen punto; vendo un terreno propia para f áb r i ca r una easl-
, te; compro todo desbarate de f ibr iea que se pxe-
br»da de l ü n p i a r fi aente, arriendo un solar que es té bien situado; v^n-
- — . J « 4 . _ !.? flo nn t ren de oocbea; para informes puedan d i r i -San Miguel 122, entre t iaoi i tanano y Lea l tad . Se alquila esta espailoaa casa acubada e l impia r y pintar , con aala, saleta, aoguan, oomeoor. aiete . 
cuartos bsjoB y un alto, cuarto de bafio, cab->ll<»rif a I K",«o & la calle de Neptuno n . 198 casi esquina 6 1 5̂ 
etc.. en precio mó.iioo. L a llave en la botica, la»* Belasroaio, de 8 é 10 y de l > é 4 í e 1» t f t ' f «•„ I —— 
C u r a c i ó n irecuente 
s i e m v i 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
MATO» V E N T A PO 
N E R V I O S A S 
TOO 
imprenta y B»tww*iPi» *«1 OIARÍO { ígU 44SKÍ4Í m i m * 7 Neg^jae, 
